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Tesis se denomina: “Proceso de Contrataciones con el Estado y sus Influencia 
en el Cumplimiento de Metas y Objetivos Institucionales de la Municipalidad 
Provincial de Tambopata 2016-2017”; nos precisa situación problemática que se 
observa en los gobiernos locales, desde luego cobra importancia en su estudio, 
las cuales han sido descritas a partir del sistema de proceso de contrataciones 
con el Estado, para el cual se identificaron variables como; la ejecución del 
proceso, la normatividad sobre contrataciones del Estado, “Su fin es la respectiva 
contratación hablamos de los bienes así mismo de los servicios y por último de 
las obras dentro del valor pre determinado”; la fuente, modalidad de los 
paralelismos de centralización o desconcentración de poder realizar 
contrataciones, en cuanto respecta a la ejecución presupuestal  las 
características que presenta como; a partir de la convocatoria hasta la 
adjudicación de la misma. Así mismo el presente trabajo de investigación se 
ubica como muestra para su estudio determinado por gerentes, administradores, 
personal que trabaja en las diferentes oficinas de la municipalidad y dirigentes 
de las organizaciones populares, para el cual la muestra ha sido con método 
probabilístico de tipo sistemático. Medios y materiales: para la información de 
datos precisos empleamos el cuestionario empleando preguntas las cuales 
cumplen características esto con relación a la operacionalización de las variables 
determinadas en el trabajo hacemos mención también  a las dimensiones e 
indicadores esto nos reviran en la parte de la estadística en el cual tendrán una 
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interpretación e análisis de la información ya encontrada para la estadística 
descriptiva los resultados del resultado nos estamos referendo a la prueba chi 
cuadrada. 
 
La presente tesis de investigación el cual concluye: de la siguiente manera que, 
el proceso de contrataciones del Estado influye significativamente ya antes 
indicado en los recursos (bienes) ya sea en los servicios de las respectivas obras 
de esta forma se llegará al logro de su fin dentro de las metas en la municipalidad 
provincial de Tambopata región Madre de Dios en los periodos de 2016-
2017,Esta afirmación se precisa a partir de la prueba de hipótesis verificada; 
donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 










Thesis is called: "Process of Contracting with the State and its Influence on the 
Fulfillment of Goals and Institutional Objectives of the Provincial Municipality of 
Tambopata 2016-2017"; we need a problematic situation that is observed in local 
governments, of course becomes important in their study, which have been 
described from the system of contracting process with the State, for which 
variables such as; the execution of the process, the regulations on contracting of 
the State, "its purpose is the contracting, description of the goods, services or 
works to be contracted, the code assigned in the catalog, its estimated value of 
the contract"; the source, modality of the parallelisms of centralization or 
deconcentration of being able to make hirings, with regard to the budgetary 
execution the characteristics that it presents as; from the call until the award of 
the same. Likewise, the present research work is located as a sample for its study 
determined by managers, administrators, staff working in the different offices of 
the municipality and leaders of popular organizations, for which the sample has 
been a systematic method probabilistic. 
 
Means and materials: For enhancing the information of accurate data we use the 
questionnaire using questions which meet characteristics this in relation to the 
operationalization of the variables determined in the work we also mention the 
dimensions and indicators this will be reviewed in the part of the statistics in which 
they will have an interpretation and analysis of the information already found for 
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the descriptive statistics the results of the result we are referring to the chi square 
test. 
 
This research thesis, which concludes: in the following way, the process of 
contracting the State significantly influences "goods, services and works for the 
achievement of institutional goals and objectives in the Provincial Municipality of 
Tambopata Madre de Dios Region 2016 period - 2017 ". This statement is 
accurate based on the verified hypothesis test; where the alternative hypothesis 
is accepted and the null hypothesis is rejected. 
 









La investigación efectuada ha comprendido concerniente en la exploración y la 
mejora dentro de estos procedimientos en la adquisición y respectivas 
contrataciones el cual realiza la “Municipalidad Provincial de Tambopata región 
Madre de Dios”, en tal sentido se observó las características de dichas metas y 
objetivos institucionales; en principio de comenzó con la realización del estudio  
respecto a los antecedentes teniendo en cuenta el área legal esto con respecto 
a las contrataciones de las respectivas instituciones que el estado está regulado, 
ahora bien este análisis se realizó dentro del área de logística de la institución 
en mención los cuales van a tener en cuenta el debido reglamento fe las 
contrataciones por consiguiente siguiendo con el desarrollo del presente 
problema se indicara doctrinas teóricas dentro de este proceso ya mencionado 
así mimo se llega a un análisis ya sea de los periodos y el costo los cuales nos 
van a ayudar a mencionar que alternativas para así perfeccionar el estudio. 
 
Respecto a este punto mi presente trabajo de investigación se va a dividir 
en cuatro etapas en principio se indicará el problema el cual será punto de 
estudio; de esta manera se originará la determinación de los objetivos ya sea el 
general y los específicos a donde esta palmada la meta que se quiere llegar en 
el trabajo; hora bien se menciona la segunda etapa mencionamos al marco 
teórico empezando con los antecedentes de anteriores investigación con 
relación a nuestro tema, y las bases teóricas es este el cual otorgará el equilibrio 
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y sustento doctrinario, luego pasamos a mencionar el marco conceptual , 
hipótesis las respectivas variables. 
 
Sección tercero construye dentro de la metodología la cual fue 
aplicada se establece ya sea el nivel, tipo de investigación y la 
metodología que se aplicara, es así mismo que se indica a la población y 
la muestra en la investigación de estudio. 
 
Cuarto capítulo plasmaremos las consecuencias que se obtuvo en 
procesamiento de la información y su respectiva discusión en cual se plantea 


















1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Nuestro país el cual es el  principal comprador estamos hablando de 
“bienes y servicios” dentro del país indicamos que en un año celebra con 
un monto de 850,000 hablamos de contratos de un porcentaje total con una 
aproximación de 14 mil millones de soles este mondo indicado corresponde 
el 25% del presupuesto nacional así mismo cuenta en un 7% del PBI por 
otro lado el 40% hablamos de los conocimientos públicos (licitaciones y 
adjudicaciones) el 60% representa a través de procesos de (adjudicación 
selectiva).(Chavez,2004,p.34) 
 
De esta manera se menciona que el sector público está establecido 
por 2,850 nos estamos refiriendo a las entidades públicas, realizan 
requerimientos de los “bienes y servicios” los cuales van a suministrar por 
180,00 nos estamos refiriendo a los proveedores por otro lado se menciona 
que 1,8 millones tiene la oportunidad de proporcionar a las entidades del 
estado. (Salazar Chávez 2004: 34) 
 
La Municipalidad Provincial de Tambopata con su capital puerto 
Maldonado, tiene como fin promover una adecuada y eficaz prestación de 
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servicios públicos es así que se debe fomentar el adecuado desarrollo ya 
sea integral y armónico nos estamos referendo a la circunscripción de su 
jurisdicción cabe indicar que para poder llegar a este propósito necesita 
recoger las necesidades de la población. 
 
Así mismo últimos tiempos  en un contexto internacional del cual el 
país no podía estar ajeno, se han promovido nuevos enfoques y políticas 
en el manejo de la administración pública, destacándose entre ellos, la 
construcción de un Estado descentralizado y con una gestión transparente 
y participativa, dictándose de manera progresiva un conjunto de normas 
para su implementación y la trasmisión de competitividades y funciones de 
las gestiones nacionales, regionales y gobiernos locales; dando lugar a que 
ante los nuevos retos y desafíos que implican estas acciones, los 
organismos perceptores se vean precisados a fortalecer y potenciar sus 
capacidades institucionales, a fin de atender de manera satisfactoria las 
demandas ciudadanas y brindar servicios de calidad con eficacia y 
eficiencia, y con un adecuado y racional uso de los recursos 
encomendados. 
 
En este sentido, las municipalidades a nivel nacional tienen su base 
legal fundamental en carta política de nuestro país de 1993, la ley N° 27783 
ley de bases de la descentralización, la ley N° 28273 ley del sistema de 
acreditación de los gobiernos regionales y locales, la ley N° 27972 Ley 
orgánica de las municipalidades, Ley de contrataciones del Estado ley N° 
30225 entre otros. De esta manera las normas referidas al gobierno local 
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señalan con claridad que, los gobiernos locales simbolizan a la comunidad, 
suscitan en conveniencia de la adquisición de los servicios ya sea públicos 
y  los locales así mismo teniendo en cuenta el debido o adecuado desarrollo 
sostenible de la circunscripción y sus funciones específicas nos estamos 
refiriendo que somos un país democrático descentralizado unitario y por 
último desconcentrado teniendo como objetivo de lograr el adecuado 
desarrollo sostenible de nuestro país. 
 
La legislación normativa esto con respecto a la acreditación ya sea 
en los gobiernos (regionales y locales) es así que se mantiene la 
capacitación al mismos tiempo la asistencia técnica ya sea en el conjunto 
de los procedimientos, técnicas y ciertos criterios identificando a las normas 
necesarias esto para que así se determine cuál es la capacidad de gestión 
ya sea en los gobiernos locales y regionales para mejorar la calidad de 
estos servicios públicos. 
 
Por otro lado, las Municipalidades mantienen su propia ley orgánica 
de esta manera de indica que el consejo Municipal los cuales mantienen 
atribuciones son los de aprobar los planes del desarrollo municipal y decidir 
el presupuesto participativo realizando aprobaciones del plan de desarrollo 
de asentamientos humanos y los planes específicos dentro del plan 
acontecimientos dentro del área geográfico, y otros aspectos orientados al 
desarrollo local dotando de servicios de calidad. 
 
Existe una administración municipal los cuales están compuesto de 
servidores y los funcionarios públicos, ya sean los contratados y los 
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obreros, los cuales ofrecen sus servicios laborales para la municipalidad 
esto dependiendo de la necesidades se encuentren y el presupuesto de la 
institución en mención  manteniendo la organización interna  esto bajo la 
dirección y la responsabilidad del gerente municipal quien es el funcionario 
o mano derecha del alcalde  el cual está a disposición de la municipalidad 
a tiempo completo.  
Como órgano de apoyo recae en la oficina de administración, 
Dentro de la administración ya sea personal y tecnológica dentro 
de esta información dentro de una gestión financiera, ya se ante la 
gestión de los medios materiales en los servicios auxiliares en 
consecuencia, está conformado por las unidades orgánicas 
encargadas de prestar servicios públicos y el desarrollo local. 
 
Es así que, la municipalidad provincial de (Tambopata de la región 
Madre de Dios), en el desempeño de sus fines y límites institucionales 
confronta una serie de  los problemas relacionados al nos estamos 
refiriendo a las negociaciones de bienes, servicios y obras en el cual se 
busca que no causen retrasos e incumplimientos de las obras; originándose 
principalmente no tener conocimiento y celeridad en el ejercicio de las 
ocupaciones inherentes a los regidores, funcionarios y servidores de la 
institución municipal, al no aplicar la normativa vigente que corresponde en 
la obtención de [bienes, servicios y la ejecución de obras]. Dicha situación 
muestra una lentitud de atención a los usuarios, inoportunidad de 
almacenamiento y distribución, retrasos en la meta  de objetivos y metas y 
otros de gestión municipal. 
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El presupuesto institucional de apertura (PIA) es aprobado cada fin 
de año, y los instrumentos de gestión como el plan anual de contrataciones 
se realizan en los primeros días del mes de enero del año fiscal o periodo 
vigente. 
 
Dicha situación no permite oportunamente ejecutar el presupuesto 
en bienes y servicios, como la ejecución de obras (falta de presupuestos 
analíticos de costos y gastos aprobados). 
 
El plan anual de contrataciones, permite viabilizar los procesos de 
contrataciones mediante la modalidad establecida en dicho documento, 
que puede ser por “licitación pública, concurso público, adjudicación directa 
y menor cuantía; es decir, la modalidad del proceso conforme al 
presupuesto aprobado”. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Por la descripción del problema se plantearon las siguientes interrogantes: 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo influye el proceso de contrataciones del Estado sobre 
bienes, servicios y obras para el logro de objetivos y metas 
institucionales en la Municipalidad Provincial de Tambopata región 
Madre de Dios periodo 2016 - 2017? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 ¿De qué forma se presenta el proceso de ejecución de las 
contrataciones de bienes, servicios y obras para el logro de objetivos 
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y metas institucionales en la Municipalidad Provincial de 
Tambopata? 
 
 ¿Cómo se efectúa la ejecución presupuestaria del proceso de 
contrataciones de bienes, servicios y obras para el logro de objetivos 
y metas institucionales en la Municipalidad Provincial de 
Tambopata? 
 
 ¿En qué medida la propuesta de lineamientos de los objetivos y 
mestas institucionales influyen en la ejecución del plan anual de 
contrataciones de la Municipalidad Provincial de Tambopata? 
 
 ¿En qué medida los lineamientos viables de aplicación en la 
ejecución del proceso de contrataciones influyen la gestión del 
abastecimiento en la Municipalidad Provincial de Tambopata? 
  
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Los motivos el por qué mi persona eligió realizar el precedente estudio de 
investigaciones es porque el problema de las contrataciones por parte que 
realiza el estado ya sea esto respecto de los bienes, servicios y obras para 
así conseguir las metas dentro de la institución en la municipalidad 
provincial de Tambopata región madre de dios es muy importante de esta 
manera la justificación que refiero por la importancia el para que nos va 
servir la presente tesis:  
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La administración pública como una organización social está constituida por 
varios sistemas administrativos, siendo uno de ellos el sistema 
administrativo de abastecimiento, instituido por el Decreto Ley 22056 
órganos de soporte al ejercicio interno de una formación social. “La 
Municipalidad Provincial de Tambopata en la región Madre de Dios”, es una 
existencia con personería jurídica dentro derecho público, que depende 
normativamente del Estado Peruano. 
 
Contando con los recursos presupuestarios suficientes, así mismo 
para ejecutar las acciones que se propone en forma óptima requiere de un 
apoyo administrativo el mismo que será viabilizado a través de las acciones 
de los sistemas administrativos, para tal efecto en el presente trabajo nos 
referimos al sistema de abastecimiento, el mismo que opera mediante los 
procesos técnicos que son actividades interrelacionadas unos a otros. 
 
Así mismo la relevancia del presente estudio radica en que (la 
Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios), dentro del 
cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales se enfrenta a una 
serie de problemas relacionados al “proceso de contrataciones de bienes, 
servicios y obras”, los cuales evidentemente traen consigo retrasos e 
incumplimiento de los mismos. 
 
De ahí que, este trabajo de investigación, se ejecutó con la intención 
de poder equiparar los procedimientos de contrataciones como factor 
determinante para el logro de las metas institucionales en la (Municipalidad 
Provincial de Tambopata con su capital la ciudad de Puerto Maldonado). 
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1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del proceso de contrataciones del Estado 
sobre bienes, servicios y obras en el logro de objetivos y metas 
institucionales de la Municipalidad Provincial de Tambopata región 
Madre de Dios periodo 2016 – 2017. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Referir la forma que presenta el proceso de ejecución de las 
contrataciones de bienes, servicios y obras para el logro de objetivos 
y metas institucionales en la Municipalidad Provincial de Tambopata 
región Madre de Dios. 
 Analizar las formas de la ejecución presupuestaria del proceso de 
contrataciones de bienes, servicios y obras para el logro de objetivos 
y metas institucionales en la Municipalidad Provincial de Tambopata 
región Madre de Dios. 
 Precisar la medida en que la propuesta de lineamientos de los 
objetivos y metas institucionales que influyen en la ejecución del plan 
anual de contrataciones de la Municipalidad Provincial de 
Tambopata región Madre de Dios. 
 Describir los niveles de lineamientos viables de aplicación en la 
ejecución del proceso de contrataciones que influyen en la gestión 
del abastecimiento de la “Municipalidad Provincial de Tambopata 






EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
Entre los antecedentes en el nivel internacional, nacional y regional se 
encontraron: 
2.1.1. Internacional 
Para Gonzáles (2012) en su trabajo de investigación el cual lleva 
como título “Adquisiciones y pactos en el exterior de la dirección general de 
relaciones económicas internacionales”, en el cual mantiene un objetivo el 
cual es Efectuar un determinación del presente modelo de ejercicio 
estableciendo nuevas formas de operación que generen un modelo de 
gestión eficiente para DIRECON en el método de compras y contrataciones 
en el exterior, en el cual concluye de la siguiente manera: 
 
Gonzáles como primera conclusión mencionan; de indica que existe 
una reforma de las compras públicas, se originó la ceración e 
implementación ya sea de distintas herramientas los cuales realizan el 
apoyo para el sector público esto lo podemos indicar en los registros de 
chile dentro de sus proveedores de las compras en un sistema de 
facturación electrónica, es decir que se ha mejorado el apoyo a la gestión 
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de los programas dentro del mejoramiento de la gestión en la acreditación. 
(p.62) 
 
Gonzáles (2012) en su segunda conclusión: de esta manera si nos 
vamos a referir a la materia de las compras esto en las 
contrataciones esto en el área internacional el cual su proceso se ve 
limitada por las distintas culturas de los proveedores extranjeros los 
cuales realizan su entrega de estos bienes y servicios. (p.62) 
 
Gonzáles (2012) en su tercera conclusión: se indica que la 
información la cual es un punto importante entre el sentido común ya 
sea en la unidad comercial ya sea para intercambiar experiencias y 
los respectivos documentos se realizan muchas actividades y 
mantiene un nivel de consulta y los errores. (p.62) 
 
Gonzáles (2012) en su cuarta conclusión menciona: en la materia de 
las contrataciones del exterior dentro de la planificación y la 
ejecución dentro de los procesos dentro del levantamiento de esta 
información donde existe procesos contínuos el cual se ha logrado 
la diminución de un 20% respecto al tiempo de la ejecución. (p.63) 
  
 Se habla de una reducción de las actividades del valor agregado del 
proceso en la evaluación de ofertas (p.64). 
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 Formar la integración de los sistemas actuales dentro de la 
planificación dentro de los recursos de las compras y rendiciones de 
estas cuentas (p.64). 
 Concebir un conocimiento permanente para el comercio en la toma 
de las decisiones (p.64). 
 
Segundo lugar mencionamos a Jara (2008) en su trabajo de 
investigación tiene como título “Reconocimiento crítica trato o contratación 
continua como particularidad de convenios administrativas”, el cual 
concluye de la siguiente manera: 
Jara (2008) en su primera conclusión: al inicial el presente estudio 
se designó el objetivo el cual se va a estudiar la regulación de la ley 
19.886 dentro del tato directo aquel mecanismo o de las 
contrataciones esto por la parte de los organismos públicos dentro 
de los procedimientos del principio dentro de la, licitación pública 
dentro de la selección dentro de la actividad del bruto interno   
(p.162) 
 
Jara (2008) en segundo lugar indica: dentro de los principios del 
derecho administrativo esto a la utilización del trato directo dentro 
de la instauración de la ley 19,886 en los procesos de compra y 
contratación y en segundo lugar las contrataciones directas dentro 
de los procesos. (p.162) 
 
Se menciona que dentro del presente estudio se llega a la 
conclusión de la ley 19.886 dentro de sus falencias en el modo de 
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su contratación las cuales son origen d las falencias con la 
limitación pública dentro de los procedimientos de contratación 
dentro de las limitaciones en los siguientes reglamentos. 
 
 El sistema de información de compras y las contrataciones del 
sistema dentro de la información dentro de las compras dentro de 
las contrataciones administrativas en el acceso con internet, de 
esta manera los proveedores  en el estado de los recursos 
desembolsados  esto a graves de un portal. (P.163) 
 
 Se indica que es trasparente la selección de estos proveedores 
esto respecto a las contrataciones esto a través de la página web y 
la realización de esta publicación de un acto administrativo en el 
cual se adjudique dentro de un proceso determinado sino en la 
sociedad general esto contra los servicios del estado. (P.163) 
 
2.1.2. Nacional 
En la Tesis Presentado por el Bach. CHIPANA RODRÍGUEZ, Julio 
Cesar, su Título es: “Estudio y Valoración del Proceso Técnico de 
Clasificación del Sistema Administrativo de Abastecimiento, su Episodio en 
la Ejecución Presupuestal del SIAF - SP”, Concluye: 
 
Se indica en la no aplicación dentro de la programación de una 
manera general se refiere que se indica claramente dentro de la ejecución 
de la negativa de los presupuestos ya sea de manera mensual trimestral y 
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por último anual, en el cual no se encuentra información determinada e los 
gastos sin tener consideración los cuales son dispuestos en el PIM. (p.25) 
 
Según esta tesis de Bach. APAZA GORDILLO, Patricia Alcira, Cuyo 
Título es: “Valoración de los Métodos Técnicos de Clasificación, 
Adquisición y Distribución en el Abastecimiento de Bienes y Servicios del 
Proyecto Especial Camélidos Sudamericanos (PECSA), Periodo 2003”. 
Concluye: 
“Se observa en la legislación  y  los ordenamientos alusivos a los 
métodos técnicos de clasificación, adquisición y distribución del 
suministro de bienes y servicios que deben de ser adecuados en el 
abastecimiento del proyecto especial camélidos sudamericanos para 
su desarrollo efectivo; en el abastecimiento de bienes patrimoniales 
del PECSA, este proceso de programación, adquisición y 
distribución de bienes y servicios no son empleados a plenitud, 
ocasionando ineficiencia en el área de estudio. La programación y 
adquisición de (bienes y servicios) se desarrollan en base a 
requerimientos, la distribución pasa directamente de la compra a la 
entrega de materiales sin pasar por almacén; se requieren 
procedimientos que cumplan con la normatividad y a la vez que se 
ajusten a las actividades desarrolladas en el abastecimiento de 
bienes y servicios del PECSA. En este sentido se requiere una 
programación, adquisición y distribución que coadyuven a una 
eficiente identificación de necesidades, oportuna disponibilidad de 
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bienes y servicios y por ende un mejor orden en entrega de los 
mismos”. 
 
Para (García, 2015) quien nos indica información dentro de su 
trabajo de investigación  el cual lleva como título “Diligencia empresarial de 
la administración pública convenciones boot”, el cual concluye de la 
siguiente manera: 
 
García (2015) en su primera conclusión indica que:  
Se indica que el estado realiza el fomento del crecimiento en el aspecto 
económico del interés público de esta manera hablamos de la realización 
de la inversión extranjeras del desarrollo social el dinamismo en nuestro 
país siento un país apto de poder efectuar inversiones los cuelas nos van 
a permitir el interés de los empresarios de garantizar la promoción de 
infraestructura del presupuesto público la cual está amparada en la carta 
formal del país en este régimen es así que la obligación de promover dentro 
de las infraestructuras.(p.101) 
 
García (2015) en su segunda conclusión menciona: 
De e indica que existe el procedimiento el cual se controla utilizando 
el contrato de Boot se menciona que no es la forma de pronunciase 
en este problema, ya sea dentro de la posición nacionales 
internacionales ejecutando las herramientas contractuales en la 
regulación procedimental en el interés público en el interés los 
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cuales van a recaer este tipo de contrato garantizar el beneficio 
general dentro del bien común. (102) 
 
Según (Apolinario, Chiock, Chipoco, & Medrano, 2017) en el cual podemos 
percibir en su trabajo de investigación la siguiente información la que nos 
parece de suma importancia la cual llega como título “determinación, 
análisis, y proposición de progresos en la forma de selección adjudicación 
simplificada de bienes y servicios del sistema de contrataciones del estado” 
el cual llega a la siguiente conclusión: 
A partir de este análisis y diagnóstico se ha logrado establecer que 
uno de los primordiales dificultades de las contrataciones públicas 
en general es la corrupción, que en los últimos años se ha 
evidenciado en las denuncias y sentencias a funcionarios públicos 
por su actividad pública vinculada a contrataciones públicas. Estas 
evidencias se han manifestado en los estudios realizados en 
materia de contrataciones por parte de la Defensoría del Pueblo, 
OCDE y evaluaciones de la OSCE, quienes han dado 
recomendaciones para combatir dicho problema y para realizar 
mejoras en los sistemas de contrataciones. (p.4) 
 
Por otro lado, se ha tomado como experiencias importantes para 
comparar los sistemas de contrataciones públicas de Chile y 
Colombia; la principal razón de considerar a estos países, caso del 
país vecino, es un país de la región que ya es miembro de la OCDE 
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y en el caso de Colombia, al igual que Perú, se encuentra en el 
proceso de incorporación. (p.4) 
 
Una de las principales características de los procedimientos 
empleados en estos países es que se realizan de forma electrónica; 
y no solo están enfocados a la eficiencia de los procesos de 
contrataciones públicas, sino que tienen una visión más amplia al 
promover un mercado público altamente competitivo que busque la 
participación de las pequeñas, medianas y grandes empresas 
nacionales que conllevará a obtener un mayor valor por el dinero. 
Dichos procedimientos electrónicos contribuyen también a crear 
mayor confianza de todos los individuos que anuncian en el método 
de contratación pública gracias a la transparencia que brindan la 
utilización de estas herramientas tecnológicas. (p.5) 
 
2.1.3. Local 
En la Tesis Presentada por Bach. LAZO ARRAYA, Marina del Pilar, 
el Título es: “Examen de los Conocimientos Técnicos de Abastecimiento, 
Almacenamiento y Distribución de la Municipalidad Provincial de Puno, 
Periodo 2005 - 2006”, concluye: 
 
De esta manera se indica a la municipalidad provincial estamos 
hablando en el año 2005-2006 en la ejecución dentro de los procesos 
técnicos ya sea de abastecimiento y la distribución en los problemas de 
implementación esto porque no realizo su cumplimiento de las metas de las 
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institución en la gestión de abastecimiento esto respecto en la aplicación 
de los procedimientos técnicos es así que el cumplimiento de las funciones 
dentro del objetivo personal se les controla por la tarjeta de control de los 
bienes en ,los almacenes muchas veces que no se da la existencia de la 
valoración  dentro del  stock y los inventarios no son reales .(p.89) 
 
En segundo lugar, En la tesis del Bach. CARPIO ARAGÓN, Javier 
Eduardo, Cuyo Título es: “Asunto de Provecho de Bienes y Prestación de 
Servicios y Contratación de Obras de la Municipalidad Provincial de 
Huancané, Periodo 2001 - 2002”, Concluye: 
 
El grado dentro del cumplimiento del transcurso de adquisición de 
[bienes, prestación de servicios y contratación de obras] de la 
“municipalidad provincial de Huancané”, es impropio en la aplicación de las 
normas establecidas, en la ley de contrataciones y adquisiciones del estado 
ley N° 26850 y el decreto supremo N° 012 y 013-2001-PCM, dejando de 
formular el plan anual de adquisiciones y contrataciones para los ejercicios 
2001 – 2002, aplicándose modalidad de menor cuantía y en forma tardía 
para la realización de las varias diligencias y intenciones, debido a que la 
unidad de abastecimiento de la municipalidad provincial de Huancané, no 
tiene con una conveniente capacitación de sus servidores en el ejercicio de 
sus puestos en el manejo del sistema administrativo – contable; la 
ejecución presupuestaria por toda origen de presupuesto de la 
municipalidad provincial de Huancané, alcanza un alto porcentaje de saldo 
de ejecución como es el 10.73% del presupuesto total asignado para el 
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cumplimiento de metas y objetivos en el ejercicio 2001 y un 2% para el 
ejercicio 2002, donde falta ejecutar el presupuesto en mayor índice, en la 
fuente de financiamiento 01 canon minero (s/. 227,749.00) 2001 y 07 fondo 
de compensación municipal (s/. 91,594.00) en el 2002”. (p.69). 
 
Por otro lado se indica Mejía  (2016) quien señala en su trabajo de 
investigación el cual lleva como título “ Dominio de la realización de los 
procesos de convenio de bienes y servicios en el desempeño de metas 
presupuestarias de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa 2013-2014”, el 
cual concluye de la siguiente manera:  
Respecto a la ejecución de presupuesto de gasto de los procesos de 
selección, se desprende que de lo programado en el PAC periodo 
2013, se llegó a ejecutarse 16 de 24 procesos programados con un 
valor de S/. 1 211,582.15 respecto a S/. 2 107,108.00 programados, 
y en el periodo 2014, se llegó a ejecutarse 23 de 39 procesos 
programados con un valor de S/. 1 005,517.26 respecto a S/. 9 
059,671.05 respecto al programado, incidiendo de manera negativa 
en la ejecución de gasto programado. (p.182) 
 
De la evaluación del cumplimiento de metas presupuestales de gasto 
para los periodos 2013 y 2014, del presupuesto asignado para 
Actividades en ambos periodos solo se llegó a ejecutar en un 64.59% 
y 79.73% respecto al PIM, demostrando un nivel de cumplimiento 
presupuestal no acorde según lo proyectado. Y del cumplimiento de 
metas presupuestales de gasto para el periodo 2013 y 2014 en 
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Proyectos, en ambos periodos solo se llegó a ejecutar en un 54.69% 
y 30.78% respecto al PIM, demostrando un imperfecto cumplimiento 
de metas presupuestadas proyectadas repercutiendo en una pésima 
planificación financiera. (p.183) 
 
2.2. MARCO TEORICO 
2.2.1. PROCESO DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO -
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Según SÁNCHEZ F. (2006) afirma que la respecto de la 
administración del sector público donde se va ejecutar dentro de las 
funciones del ejercicio de gobernar en el desarrollo de los [bienes y los 
servicios] de esta manera mantener as u cargo Comprende los órganos 
correspondientes al gobierno nacional, los gobiernos locales, los órganos 
públicos descentralizados y los sistemas administrativos” (Pág. 157). 
 
El INADE define como: de indica que el estado mantiene una 
organización social para así realizar dentro de la realizad y con el interés 
del poder político dentro de lo administrativo dentro del territorio geográfico 
nacional. 
 
Por otro lado indicamos que el MEF, (2009) el cual refiere que: 
Refiere que nuestro país mantiene en virtud de descentralización 
política y administrativa para mantener del  éxito de 
descentralización  las cuales dispondrá las equipos que suministren 
a los gobiernos regionales y locales nos estamos referendo a las 
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contrataciones públicas esto con el objetivo de cumplir su misión las 
cuales serán permanentemente vigiladas por los ciudadanos. (p.1) 
 
Siguiendo con el desarrollo del presente  mencionamos Salazar 
(2017) quien refiere lo siguiente: 
 
“La administración pública mantiene un conjunto de organismos los que 
ejercen la función administrativa la cual tiene que valerse de diversas 
instituciones con el fin de cumplir sus metas objetivos” (p.23). 
 
2.2.2. Contratación administrativa  
Para Ministerio de Economía y Finanzas  (2009) refiere: Cuando 
mencionamos los siguiente indicando que es una categoría abstracta y 
genérica nos estamos refiriendo al contrato también conocido como la 
manifestación de las voluntades dentro de una acto jurídico los culés 
podrán ser modificados o la existencia de algún derecho y ese mismo como 
las obligaciones esto en el campo económico. (p.24) 
 
Así mismo señalamos Bossano y Sánchez (s.f) indica lo siguiente: 
En la carta política del nuestro país en el cual encontramos la siguiente 
disposición en el artículo N°76 menciona respecto que las contrataciones 
ya sea respecto de los bienes y servicios de las obras respecto a los fondos 
públicos ya se por el concurso de licitación esto se entra en cuenta los 
procedimientos ya señalados en la ley establecida. Es así que se persigue 
una finalidad el poder tener el grado de eficacia en las contrataciones en 
las entidades con respecto a los proveedores en el trato con igualdad. (p.3) 
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Ahora bien si hablamos de la ley de las contrataciones que efectúa 
el estado ya sea aplicando la ley o su reglamento los cuales han sido 
aprobados ya sea por decreto supremo N° 184-2008-EF, se 
establece las adecuadas normas dentro del desarrollo las cuales se 
determinan en las reglas de las contrataciones respecto a los fondos 
públicos. (p.3) 
 
Se señalamos en esta ley dentro del presente trabajo menciona que 
entro en vigencia el 01 de febrero de 2009 este fue luego derogado 
por la presente ley N°26850 “con el nombre de contrataciones y 
adquisición del estado” el cual mantuvo su vigencia de diez años ya 
sea determinando el objeto el poder establecer las normas las cuales 
son orientadas de esta manera se maximiza del dinero de los 
contrataciones las cuilas van a ser realizadas por las entidades del 
sector público para así mantener las mejoras de las condiciones ya 
sea dentro del precio y la calidad esto siempre en el cumplimiento 
de los principios esta ley manifiesta esta disposición deben observar 
en las instituciones ya sea del sector público ya sea en las 
contrataciones de los bienes y servicios dentro de las obras así 
mismo se establece el reglamento sobre los derechos públicos.(p.4) 
 
Ahora bien vamos a mencionar la ley del procedimiento 
administrativo general la contratación pública indicamos que es la 
ley N° 27444 la cual se va encargar de la regulación dentro de lo 
administrativo dentro de la legalidad del debido proceso. (p.5) 
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2.2.3. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
“La administración municipal se conduce de acuerdo con las 
facultades y atribuciones otorgados a los gobiernos municipales en materia 
de acondicionamiento territorial, salud, saneamiento ambiental, educación, 
cultura, turismo, recreación y deportes; abastecimiento, comercialización 
de productos, circulación de tránsito, así como para sostener y supervigilar 
los servicios de abastecimiento de agua potable y desagüe, limpieza de 
vías públicas, alumbrado público, registros civiles, caminos vecinales, 
cementerios, entre otros importantes servicios a la comunidad ya sea en el 
área urbana como rural”. 
 
De esta manera  encontramos la opinión de Jimenez  (2014.) El cual 
sostiene lo siguiente: 
“Indica que la administración municipal el cual tiene por objeto realizar la 
administración estratégicamente la organización en el área interna de la 
Municipalidad esto teniendo en cuenta las disposiciones de la alcaldía con 




Elaboración: el investigador 
Administración Municipal 
Este tipo de administración 
territorial 
Mantiene una estructura 
gerencial sistematizándose 
el principio de legalidad, 
dirección, ejecución
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2.2.4. SISTEMA ADMINISTRATIVO 
Según SÁNCHEZ F. (2006) afirma que: “que está concertada por 
diversos elementos los cuales se hallan manteniendo una interrelación los 
cuales están compuestos manteniendo un solo objetivo o un plan frecuente, 
el diseño del procedimiento implica hombres, materiales y equipo como 
medio de procedimientos básicos, cálculo de probabilidades y de 
estadística, como medios de procedimientos especiales “tradicionales” se 
utiliza aquí el sentido de “en uso desde hace tiempo” como medio y 
procedimiento tradicional” 
 
Según SÁNCHEZ F. (2006) afirma que: en efecto se afirma que es 
el conjunto las acciones, órganos ya sea de materia de competencia las 
cuales se van a interrelacionar entre ellos esto buscando el fin de 
retroalimentar la información lo cual se interesa a ambas partes los cuales 
estos sistemas van a estar de acuerdo a los objeticos para los cuales fueron 
creados 
 
Por su parte CAUNA V. (2012) define: “Sistema administrativo se 
puede determinar aquel conjunto armónico ya sea interrelacionado entre 
los órganos, en los procedimientos los cuales va a determinar dentro de las 
funciones de las diferentes organizaciones dentro de la administración 
pública de esta manera seda racionalidad y uniformidad en el 
funcionamiento de la administración publicas dentro de la eficacia (p. 26). 
 
Así mismo  manera se indica que para Presidencia del Consejos de 
Ministros (2017) señala que: 
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Se menciona que la existencia de este conjunto de los elementos los 
cuales son correlacionado dentro de la existencia de la cohesión en la 
unidad dentro de la gestión administrativa, en la compresión de las normas 
técnicas que regulan el abastecimiento. (parr.1) 
 
2.2.5. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
La carta política de nuestro país en el artículo n°76 menciona en 
referencia que las obras y las adquisiciones con respecto a la utilización ya 
se ha de los fondos o los recursos del sector público ya sea por contratación 
y las licitaciones públicas en concursó nos estamos refiriendo también en 
la adquisición o enajenación de los bienes ya sea en las contrataciones de 
los servicios y proyectos es así que su importancia el cual señala la ley de 
presupuesto 
 
Según Vera J. (2003) afirma que: esta relacionando con el sistema 
dentro del abastecimiento ya sea relacionado con respecto de las políticas, 
normas, atribuciones , en el proceso técnico ya sea para los almacenes 
dentro del proceso de abastecimiento dentro de las entidades del estado 
ya sea en el suministro , empleo ya sea de los recursos materiales; estando 
atento con respecto a las necesidades de la solicitud de los adecuados 
requerimientos en el desarrollo de las actividades dentro de la 
administración pública. 
 
Por su parte Alvarado J. (2006): El método nacional de 
abastecimiento está vinculado y con relación de normas, principios es así 
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de los procedimientos ya sea de manera eficiente en la distribución de los 
[bienes y servicios] ya sea no personales dentro de la administración 
pública dentro de las normas dentro de la uniformidad, centralización en 
satisfacen en el patrimonio del estado peruano. (p. 26). 
 
Según (Castillo, 2004) quien nos refiere lo siguiente: 
Ahora bien, al referimos a la relación o la constitución de las normas 
técnicas dentro de la metodología los cuales van a regular respecto al 
procedimiento de abastecimiento ya sea de los bienes y servicios ya que la 
administración publica se encarga de eso en el uso de los recursos. (p.45) 
  
Imagen: 02 
Fuente: del investigador 
 
2.2.6. PROCESO TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN 
Cuando vamos a referirnos al programa de abastecimiento el cual 
indicamos que mantienen un sistema técnico en el cual se instala de 
manera racional y netamente sistemática de las insuficiencias de los 
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[bienes y/o servicios] en el cual es necesario el mantenimiento y 
operatividad dentro de los servicios en desarrollo se sabe que como 
“institución mantienen una sola misión contando con un plan estratégico 
institucional” el palo operativo institucional este es previamente 
determinado dentro del inicio del año fiscal. 
 
De esta manera se indica que el sistema de abastecimiento 
mantiene un programa presupuestal. 
 
PROPÓSITO de esta manera indicamos que para (Municipalidad de 
la Molina,2012.) Los cuales son: 
 
a. Los bienes y servicios tienen que realizar de forma equilibrada con 
el fin de conocer y prevenir de esta manera también nos estamos 
referendo a las obras de los dispositivos armónicos esto para el 
progreso y el cumplimento en su propósito nos referimos al 
presupuesto. (parr.5) 
b. Las decisiones que se tome en cuenta que permitan respecto a las 
adquisiciones o contrataciones ya nos estamos referendo a los 
bienes y servicios de las obras las cuales tienen que estar sujetas 
íntimamente de la política de severidad y la rutina de los peculios 
propuestos. (parr.6) 
 
PROCESO DE PROGRAMACIÓN DEL ABASTECIMIENTO 
Se desarrolla mediante el desarrollo de las siguientes etapas: 
 “Elaboración del cuadro de insuficiencias”. 
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 “Preparación del sistema de financiamiento estimado” 
 “Producción del procedimiento anual de ganancias y 
contrataciones”. 
 “Evaluación en las programaciones del abastecimiento” (parr.6). 
 
 
2.2.7. LOS   PROVEEDORES   DENTRO   DE   LOS   REGISTROS 
NACIONALES  
Ya sea en los proveedores, participantes y los contratistas los cuales 
tienen la finalidad dentro de la información para realizar la inscripción 
habilitación la inhabilitación de estos proveedores. 
 
Los sujetos naturales o jurídicas que van a participar como postores 
en un proceso de selección no deben estar sancionados e impedidos de 
esta manera realizar el control al gobierno las cuales van hacer inscritas en 
el registro nacional de proveedores, esta acreditación obligatoria el cual 
refleja dentro de las respectiva al ofrecimiento de técnicas, debiendo 
contener su certificado de inscripción, de no encontrarse dicho documento, 
el postor será descalificado. 
 
IMPEDIMENTO ACCEDER AL REGISTRO NACIONAL DE 
PROVEEDORES 
1. Los sujetos naturales mencionamos también a las personas jurídicas 
mantienen una sanción la cual es vigente de inhabitacion dentro de un 
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derecho particular dentro de los procesos de contrataciones con el 
estado. 
2. Los socios, accionistas o titulares los cuales son las personas jurídicas  
en el cual se conoce como socios los cuales formaron parte de las 
personas jurídicas los cuales fueren sancionadas administrativamente 
los cuales fueron inhabilitaron ya sea temporal o definitiva los cuales no 
podrán actuar  en los procesos de elección y para realizar contrataciones 
con el estado, de esta manera su actuación asimismo se dio como 
persona natural el cual tendrá el misma sanción este impedimento o 
castigo se aplicara dentro de su participación sea superior en un 5% nos 
estamos refiriendo al capital social dentro del tiempo de la sanción el cual 
este vigente. 
 
Por otro lado se indica a Supervisor,Organismo de Contraciones del 
Estado (2017) quien indica lo siguiente: 
Nos referimos que (RNP) es un sistema de información el cual es 
único referido a la administración publica el cual tiene como su objeto 
principal el registrar y mantener actualizada esto durante la 
permanencia dentro de un registro, de una información general el 
cual es relevante para los proveedores los cuales mantienen un 
interés dentro de las contrataciones  las cuales son objeto que lo 
realizan el gobierno se menciona que el registro nacional de los 
proveedores los cuales van a formar barreas en el acceso para 
realizar tan acontecimiento.(parr.1) 
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“ESTRUCTURA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES” 
Está compuesto de la siguiente forma: 
- “Sección en mención a los (proveedores de bienes)”. (parr.2) 
- “Sección de los proveedores de servicios”. (parr.3) 
- “Sección en relación a los consultores de las obras”. (parr.3) 
- “Sección de operadores de las obras”. (parr.4) 
- “Sección de inhabilitados para contratar con el estado”. (parr.4) 
 
VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial es el valor que establece la entidad esto con el fin del 
provecho “de bienes, contrato de servicios o realización de obras”, el cual 
tiene el siguiente fin el determinar sobre el desarrollo de elección respecto 
a la concesión de los recursos necesarios. 
 
Es así que diremos que la determinación del valor referencial ya se 
de os costos determinados del sometimiento o ya sea de sumisiones de la 
entidad esto estamos hablando en un periodo no mayor de 06 meses 
después de la previa convocatoria del proceso de selección. (p.12).   
 
Se determina en los estudios respecto a los precios el cual ofrece la 
demanda del mercado y el fin es pues la adquisición y las 
contrataciones así mismo tienen que estar incluidos los tributos ya 
sean los seguros, el trasporte, los costos laborales esto en 
conformidad con la normativa vigente. 
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2.2.8. EL ABASTECIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA POLÍTICO 
De este modo cuando nos vamos a referir en el sistema de 
abastecimiento ya sea en los (bienes y los servicios) nos vamos a referir al 
personal dentro de la administración pública esto contando con los 
procesos técnicos en el registro de los proveedores y su control ya sea en 
la redención de los bienes dentro de la disposición final. 
 
Según Huanca (2014) quien menciona que existe 11 procedimientos 
los cuales están agrupados en subsistemas: 
“Los procedimientos del método del abastecimiento cuentan con el 
propósito de hacer de este sistema, que sea dinámico, utilizable y ejecutivo” 
(parr.4). 
 
Los objetivos del sistema de abastecimiento son: 
- Promover la gestión de almacenes con eficiencia, eficacia y 
economía. 
- Asegurar el flujo. 
- Asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los 
procesos de abastecimiento de bienes y servicios en la 
administración pública. 
- Proponer la recepción rápida y oportuna de los pedidos y 
requerimientos de los bienes y suministros diversos para el 
desarrollo de las actividades de la entidad y aumento de la precisión. 
- Optimizar los recursos y actividades a través de una buena 
adquisición y distribución de bienes. 
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- Control de inventario y reducción de los bienes no productivos ( 
bienes obsoletos, deteriorados, etc. ) 
- Procesamiento más rápido y con mayor exactitud los grandes 
volúmenes de bienes y suministros. 
- Entrega a tiempo y garantía de mejor nivel de servicio. 
- Monitorización de almacén y de las actividades, así como el flujo de 
recursos. 
 
2.2.9. EL ABASTECIMIENTO EN SU SOBRIEDAD 
Es por ello cuando se va indicando en la solicitud, utilización, 
solicitud en la administración de los bienes y servicios en el que se aplicaron 
dentro de los instrumentos en austeridad que determina la entidad en 
proposición esto dentro del área de abastecimiento, el cual mantiene una 
relación por la política gubernamental. Al referimos por austeridad lo cual 
lo entendemos que como que no significa dejar de gastar, a lo contrario, es 
realizar el superior de pocos recursos pecuniarios materiales en él se utiliza 
para realizar la disposición la austeridad dentro del proceso de 
abastecimiento se entiende la estimación la cual debe ser equilibrada esto 
teniendo en cuenta las necesidades ya sea de los servicios y bienes 
efectuando la realización mesurado de estos recursos establecidos a  esta 
entidad es así que se realiza una adecuada composición para obtener 
mejores objetivos esto en beneficio en la colectividad. 
 
 De tal modo que indicamos a la expositora (Curasi,2016) quien nos 
indica que se entiende por austeridad del abastecimiento el cual lo 




















    Fuente: propia de la tesista 
 
2.2.10. ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES 
Se determina que mediante la resolución N° 333-90-INAP/DNA 
refiere que el almacenamiento en las posibilidades en cada entidad se 
instituirá áreas físicas y el uso pre establecido: 
-  En las oficinas ya determinadas  
-  Dentro de aceptación y el otorgamiento 
El abastecimiento y su 
sobriedad  
En toda conjetura, interés, 
producción, racionamiento, 
utilización y/o administración 
suministro, uso y/o administración 
de los bienes y servicios. Se 
emplearán los criterios de bienes y 
servicios. Se usarán los criterios e 
materiales oportunos de 
austeridad que instrumentos 
pertinentes de austeridad que 
instituya la entidad a propuesta del 
órgano establezca la entidad a 
propuesta del órgano de 
abastecimiento. De 
abastecimiento 
Se entiende por Austeridad 
del Abastecimiento: la 
equilibrada del 
Abastecimiento: la equilibrada 
estimación de necesidades de 
bienes y estimación de 
necesidades de bienes y de 
servicios; al empleo mesurado 
de los de servicios; al empleo 
mesurado de los limitados 
recursos asignados a unos 
limitados recursos asignados a 
una entidad Pública y a su 
adecuada entidad Pública y a 
su adecuada Combinación 
para obtener más y 
Combinación para obtener 
más y mejores resultados 
(productos  
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-  El área determinada para el almacenamiento  
- Zona de almacenaje” 
-  Los vestidores de las personas  
- Se indica el área de los servicios higiénicos (p.56). 
 
Se indica que el almacén el cual cuenta con equipos y muebles los 
cuales son necesario para así poder realizar la conservación, manipulación 
el control de los bienes los cuales están en custodia y su protección se 
realizará el pre determinación del menaje. 
- En bienes se caracterizan por que son rodeados de las condiciones 
los cuales son necesarios para su conservación, esto teniendo en 
cuenta las instrucciones de los técnicos los cuales son 
especializados 
- Entorno del trabajo en lo que se cuenta a: 
 “Se requiere el mobiliario y equipo”. 
 “El sistema laboral y un adecuado tiempo”. 
 “Dificultad de realizar el trabajo con el equipo formado”. 
 “Los bienes deben de contar con sus especificaciones técnicas” 
(parr.32). 
 
- Se tiene que realizar el análisis y valoración del equipo de trabajo 
para lo cual se realiza el requerimiento de seguridad teniendo que 
realizar el cuidado del equipo dentro de los siguientes aspectos: 
 Contar con los cascos de protección 
 Contar con extinguidores los cuales tienen que ser 
apropiados para combatir los incendios   
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- Contar con un equipo adecuado para la realización del trabajo 
mantener guías de trabajo nos referimos a:  
 “Mantener la Capacidad necesaria”. 
 “Tener el Tamaño conveniente”. 
 
EL ALMACEN Y LA DISMINUCIÓN DE LOS BIENES 
Se realiza el descenso de estos bienes el cual tienen como resultado de un 
inventario general los cuales están estimados para el proceso. Son objeto 
de baja: 
- Los bienes se encuentran dentro de un completo de inutilidad nos 
estamos refiriendo a los bienes fungibles 
- La existencia de los animales depredadores el que se producida por 
el efecto de la volatilización 
- Nos referimos a que estos bienes por perdidos por efecto del robo 
- El vencimiento de los bienes ya sea de descomposición el cual no 
son recomendadas para que sean consumidas  
 
INVENTARIO FÍSICO DE ALMACÉN 
En efecto dentro del proceso del inventario en el cual reside en realizar la 
verificación físicamente de los objetos nos estamos refiriendo a los bienes 
las que están en el poder de la entidad esto para que se pueda verificar si 
existe dentro del plazo pre determinado así se vigilara el estado de 
conservación y las condiciones pre indicadas de seguridad es por ello que 
este inventario cumple su objetivo el cuales asegurar los resultados de la 
valoración, es así que se hace presente el registro contable, se realiza el 
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análisis que se podría plantear delas regulaciones del caso es por ello que 
el personal los cuales realizaras las observaciones  y se tomara una 
decisión  respecto del inventario físico, es así que se indica que el personal 
tiene que ser diferente  con respecto  aquellos que mantienen algún cargo 
ya sea en las actividades del registro y el manejo de los activos solo se 
realizara o se solicita su presencia cuando se indica la identificación  
 
2.2.11. EL ESTADO Y SU LEY DE CONTRATACIONES 
Las contracciones que realiza el estado está regulado en su 
reglamento N° 30225 el cual fue aprobada por el “decreto supremo N° 350-
2015-EF” el cual fue reformado por el (decreto supremo N° 056-2017-EF-) 
refiere que las contracciones del gobierno. 
 
LAS CONTRATACIONES Y SUS PRINCIPIOS EN LOS QUE TUTELAN  
Si existe países que mantiene una buena gobernabilidad, sobre la 
adquisición pública esto es definido como un caso de gerencia el cual está 
basado sobre el cual está vinculado de principios de origen en torno a todo 
sistema  
Para (Effio y Pajuelo,2016.) Señala lo siguiente: 
a. Libertad de concurrencia. se indica que toda entidad tiene que 
promover la libre participación y acceso nos referimos a los 
proveedores dentro del desarrollo de la contracción en el cual se 
tiene que evitar las formalidades costosas las cuales no son 
necesarias  el cual se encuentra prohibida la adaptación  los cuales 
afectan la libertad de los proveedores. 
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b. Todos los proveedores tienen derechos a ser tratados de la misma 
manera los cuales mantienen las mismas oportunidades nos 
referimos a que pueden formular sus ofertas as cuales se encuentran 
prohibidas en el cual también existirán ventajas dentro de este 
principio se puede entender que no es posible  traten de forma 
disparejo tanto en  los escenarios que son análogos en situaciones 
distintos nos estamos refiriendo que el trato idéntico, de esta manera 
se está favoreciendo una competencia efectiva. 
c. Ahora bien se menciona al principio de trasparencia es así que las 
entidades tienen que proporcionar un información clara y 
debidamente coherente esto teniendo un solo fin que dentro de las 
etapas en el proceso de contratación son percibidas por el sujeto que 
es conocido como lo es el proveedor es así donde se garantizara la 
libertad de afluencia se menciona que esta contratación se mantiene 
bajo las situaciones de igualdad se menciona que este principio se 
encarga el ordenamiento jurídico. 
d. El proceso de contracciones está basado dentro del principio el cual 
es la publicidad de propagación esto con el propósito de que se 
promueve la libre concurrencia dentro de una capacidad positiva los 
cuales serán supervisados dentro de las contracciones. 
e. Dentro de los procesos de contratación tienen disposiciones el cual 
les permite establecer condiciones nos estamos refiriendo a  las 
competencias efectiva de esta manera se obtendrás una propuesta 
que  será ventajosa  para que el interés del público se indica a la vez 
que  está prohibido las practicas que afectan a la competencia  
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f. Así mismo, en el proceso de contracción indicamos el principio de 
eficacia y eficiencia dentro de las decisiones que se adopten el cual 
deben mantener su orientación en el cumplimiento de sus fines, 
dentro de sus metas de la entidad. 
g. Se tiene que priorizar las formalidades el cual garantizara la oportuna 
y efectiva oportunidad del fin del público para así tener como 
resultado de la consecuencia efectiva dentro de las situaciones de 
vida de los sujetos. 
h. Si se indica los bienes y servicios tienen que mantener la vigencia 
tecnológica nos referimos que las obras deben cumplir las contextos 
de calidad, modernidad tecnológica esto con el fin de efectuar su 
finalidad publica los cuales son requeridos tienen que ser previsible 
en su tiempo de duración. Ajustar, completar y repotenciarse si fuera 
el caso, con tanto con los avances científicos y tecnológicos. 
i. Se menciona el desarrollo en las contracciones públicas el cual tiene 
que considerar ciertas condiciones y prácticas como lo es el 
sostenimiento ambiental como en lo social dentro del desarrollo 
humano. 
j. Al referimos dentro del principio de equidad se indica en las 
prestaciones de ambos los cuales deben almacenar una 
correspondencia equivalente y proporción del interés general. 
 
Dentro de cualquier etapa de contratación tiene que existir el 
principio de integridad el cual está guiada por la honestidad la cual es 
indicada a las autoridades de forma adecuada. 
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ÓRGANO RECTOR 
El gobierno realiza la instauración en el  órgano superior en las 
contrataciones del gobierno conocido como – (OSCE) esto dentro en la  
administración pública peruana esta institución anteriormente nombradas 
con el rol principal ya sea en la relación dentro de los establecimientos en 
los procedimientos y la inspección dentro su función  
 
COORDINACIÓN Y LIDERAZGO 
Si hablar de la institución del OSCE una de sus actividades es la que tratar 
de evitar que cada entidad quienes realizan contrataciones el cual realiza 
su propio procedimiento, dentro de las interpretaciones de la legislación, 
donde existe documentación en el cual se plasman ya sean condiciones y 
términos de contratos particulares de esta manera de menciona que limita 
la capacidad negociadora, reduce la capacidad el sector privado esto para 
entender los procesos gubernamentales  
 
EL PROCESO DE PRESUPUESTO DENTRO DE LA PLAMIFICACIÓN 
DE LAS CONTRACIONES 
El gobierno actual de este nodo asegura la gestión de las adquisidores y la 
administración financiera las cuales tendrán una relación, esto con el fin de 
que se garantice la efectiva prestación de servicios dentro de la comunidad 
es así que esta reforma de una planificación para el abordaje nos referimos 
al presupuesto anual, de esta planificación de la adquisición para la 
ejecución del presupuesto. 
 
Dentro de la planificación de contrataciones y del presupuesto el cual 
maneja la siguiente estructura: 
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1. “Estratégica dentro de la planificación: nos estamos refiriendo que 
son conjunto de políticas a nivel nacional para el desarrollo de los 
objetivos de dichas entidades las que tendrán el análisis de las 
necesidades y capacidades”.  
2. Programación: “donde se realiza los planes de acción donde se 
analiza las necesidades, de costo-beneficio y el plan de las 
adquisiciones”.  
3. Negociación y aprobación: “en donde se trabaja el tema sobre el 
financiamiento para el año fiscal, en donde se establece es el 
presupuesto básico para los próximo años dentro del impacto en 
costos de ordenamientos”. 
4. La publicación y el desglose: es la publicación del (presupuesto) por 
secciones, las especificaciones de detalle y la concesión de 
compromisos de construcción. 
5. Adquisición: “mencionamos que es un proceso en la clasificación 
nos estamos refiriendo a los proveedores esto según el plan anual de 
las contrataciones donde se realiza el informe de la gerencia de la 
ejecución de los proyectos”.  
6. Conciliación presupuestal e informes: “es el sondeo de los gastos 
realizados como lo es la renegociación, búsqueda de las adquisiciones 
y el ajuste del presupuesto” 
 
ESTANDARIZACIÓN DENTRO DE LAS BASES 
El procedimiento de la adjudicación esto está ubicado en la directiva N° 
015-2017-OSCE/CD de manera electrónica dentro de las contrataciones 
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ya sean de los “bienes y los servicios” en la consultoría general el cual es 
aprobada en la resolución N° 297-2017-OSCE/PRE esto el 28 de 
setiembre del 2017. 
 
El OSCE afirmara como mínimo bases normalizadas para los 
siguientes procesos:  
1. Bases estándar respecto a la contratación de los bienes en las 
liquidaciones públicas. 
2. Bases estándar en los suministro de los bienes dentro de las 
liquidaciones para realizar las contracciones.  
3. Bases estándar esto en la ejecución de las obras dentro de la 
liquidación publica 
4. Bases estándar en la contratación de los servicios generales en los 
concursos públicos  
5. Bases estándar dentro de los servicios  en la consultoría en general 
en el concurso publico  
6. Bases estándar en los servicios de la consultoría de la contratación 
de obras  
7. Bases estándar en la contratación en la adjudicación simplificada 
para los bienes  
8. Bases estándar de las contrataciones en el suministro de los bienes  
9. Bases estándar de las contrataciones en los servicios generales  
10. Bases estándar de las contrataciones en el servicio de adjudicación 
simplificada en lo general  
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TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN 
El proceso de contrataciones públicas en nuestro país es pausadas e 
ineficaces no son capaces de otorgarnos información adecuada nos 
referimos al desempeño y los resultados de esta manera nuestro gobierno 
está comprometido a introducir el desarrollo de nuevas tecnologías 
respecto a esta campo ya sea para el avance y el fortalecimiento de nuestro 
sistema de contracciones electrónicas.  
 
Así mismo, la tecnología informática para el uso de la información 
los cuales automatizaran los procesos los más cotidianos de contracciones. 
Esto ocasiona que las disposiciones posea una base en la información es 
así que los requerimientos de evaluación del control necesario esto con el 
fin de tener un sistema de contracciones sea efectivo de esta manera se 
fortalece la trasparencia en las rendiciones de cuenta la tecnología es 
esencial dentro del proceso de la planificación. 
 
El plan de la implementación de contrataciones electrónicas contiene:   
 Se tiene que realizar capacitaciones de información Capacitación 
esto para los proveedores. 
 Se tiene que dar el desarrollo normativo  
 Homogenizar dentro del sistema de los procesos y la documentación 
 El sistema de las contracciones el cual tiene que ser accesible al 
público con el fin de garantizar su transparencia  
 Impulsar que las licitaciones electrónicas. 
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 Realizar el Perfeccionamiento de contrataciones menores 
electrónicas. 
 Ejecutar que las Subasta inversas electrónicas. 
 Gerencia y administración de contratos con apoyo electrónico. 
 
MEJOR CAPACIDAD DE COMPRA DEL GOBIERNO 
El sector público mantiene una característica indicamos que el poder de 
compra el cual pude ser aprovechado o desaprovechado esto cuan de 
puedan crear mecanismos de agregación y la adecuada dirección de la 
demanda pública, las adquisiciones se transforman en un capital el cual 
nos permite: 
- Conseguir adecuados precios esto sin realizar algún perjuicio a los 
proveedores, de esta manera los elevados precios realizan la 
estimulación que disminuya el precio unitario 
- Se realiza la maximicen de precio obtenido dentro de las inversiones 
por que la demanda facilita realizar negociaciones de calidad, dentro 
de la oportunidad de entrega, se realiza la minimización dentro de los 
gobiernos de las condiciones de las garantías  
- Realizar menos gastos en el sostenimiento y compatibilización ya sean 
de los (bienes y de los servicios) logrados, porque el factor económico 
de escala opera en la vida útil. 
- Originar que las empresas grande o pequeñas en el cual su economía 
sea equilibrada dentro de las diferentes regiones de nuestro país 
manteniendo el direccionamiento estratégico  
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ACUERDOS MARCO 
Dentro de las contrataciones los acuerdos son esenciales cuando se refiere 
a los bienes o servicios el cual es común en las entidades públicas los 
cuales son el suministro del combustible, medicamentos, etc. Los cuales 
están sumergidos en tres fases, los cuales son: 
- Se define las condiciones de la demanda en el proceso de elaboración  
- La realización dentro de licitaciones para que las lecciones al grupo de 
los proveedores de los bienes o servicios esto dentro de un determinado 
tiempo. 
- Se realiza el mecanismo del envió de ordenes ya sean de los servicios 




Al hablar de la subasta inversa el cual es conveniente para los bienes ya 
sean de uso común solamente cuando existen mercados competitivos. Los 
países que usan las subastas muestran que tienen un riesgo de colusión 
de esta, manera es necesario realizar el estudio en el mercado y de esta 
manera se origine un sistema de seguimiento dentro de su aplicación. 
Estos requisitos son:  
- Tanto los bienes y servicios los cuales son comunes y estrictamente 
comparados  
- El cual su competencia se basa en los precios 
- Tiene que establecerse el sistema de competencia el cual tiene que tener 
un elevado número de proponentes de esta manera la subasta inversa 
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se realizara la cancelación automática en caso solo se encuentre menos 
de cuatro postores. 
- Que la subasta se ejecute en tiempo real. 
- Se indica que esta subasta se realice por medio y exclusivamente 
electrónica sin contar con la presencia física de los participantes de esta 
manera se tiene que evitar el contacto entre los participantes  
- Cuando se reciba la última oferta no tiene que existir una negociación 
con el ganador  
- Cuando el proceso es cerrado no puede existir algún tipo de oferta  
 
LAS CONTRATACIONES ELECTRÓNICAS 
Las contracciones del sistema nacional el cual está estrechamente dentro 
del desarrollo de las contrataciones están ligadas con el soporte electrónico  





2.2.12. LAS CONTRATACIONES MANTIENEN UN PLAN ANUAL 
El estado dentro de su gestión de las contrataciones mantiene un 
plan anual el cual es indispensable esto con el fin de la programación y la 
ejecución de las obras por su modalidad de contrata entre otras que realiza 
la entidad durante el ejercicio, los cuales tienen que cumplir con su objetivo 
y sus metas las cuales están dentro del plan operativo dentro del 
presupuesto aprobado. 
 
De esta manera se señala que cada entidad tiene la obligación de 
elaborar su plan anual de las contracciones, el cual provee los (bienes y 
servicios y obras) es así son requeridos durante presente año fiscal, dentro 
de la independencia en las que regulen en el origen de financiamiento 
hablamos de montos estimando dentro el tipo de proceso de la clasificación 
conocidos. Hablamos de las cifras (montos) considerados a ser realizados 
por un tiempo del año fiscal adecuado, el plan anual de contratación deberá 
ser capacitado por quien es facultativo de la entidad el cual tendrá que así 
sea anunciado en el método electrónico de contrataciones del gobierno 
SEACE. 
Cuyo contenido mínimo es de la siguiente manera: 
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Los rubros incluidos dentro de las contrataciones y su plan, son: 
- Adquisición en todo tipo de (bienes) para que se use y su consumo en 
las actividades desarrolladas en la institución. 
- Se indica que se puede celebrar la contratación de cualquier servicio, 
pero siempre teniendo en cuenta con la excepción determinados en la 
ley. 
- Los servicios de la consultoría dentro de las contrataciones. 
- Se realiza en la contrata y su ejecución dentro de las obras. 
 
Sin embargo, no están comprendidos, los siguientes: 
- Se realizará las contrataciones de los empleados ya sean trabajadores, 
servidores y los demás funcionarios públicos los cuales se encuentran 
bajo el régimen de la carrera administrativa  
- Las entidades que realizan la contratación de auditorías externas el cual 
está sujeta a las normas el cual lo determinan en el sistema en el aspecto 
nacional ya sea de control en las demás contrataciones en su papel de 
su (contraloría general de la republica lo establecido dentro la ley en su 
reglamento). 
- Dentro de la administración de la deuda pública de las operaciones del 
endeudamiento. 
- Se realiza la contratación financiera de la asesoría legal estos servicios 
mantiene un vínculo ya sea de manera directa e indirecta esto en las 
respectivas operaciones endeudamiento de la administración pública ya 
se ha de manera interna y externa  
- Las entidades celebraron contratos bancarios y financieros  
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- Se realizan contratos en  la modalidad de locación de servicios las cuales 
respectos de las entidades celebran con las personas naturales, 
existiendo un excepción  de contratos de consultaría, de  este modo 
están fuera del almito de la ley, de esta manera las contrataciones de 
locación de servicios son celebrados por el presidente del directorios o 
en este caso el consejo de directorios los cuales realizarán sus 
actividades del tiempo completo  en las entidades o las empresas del 
gobierno  en tiempo completo  
- La administración de gestión realiza actos de disposición de los bienes 
de propiedad estatal. 
- De esta manera se identifica que se efectuará contrataciones dentro de 
los montos de igualdad o ya sean inferiores a 8 UIT esto en las 
transacciones esto solo podrá realizarse para los (bienes y servicios).  
- De esta manera se realiza las contrataciones de manera efectiva por 
medio de los notarios públicos esto dentro de las funciones las cuales 
son determinadas por la ley en su respectiva normatividad. 
- Se indica que en la realización de la función de la conciliación y arbitral 
en las instituciones ya sean arbitrarias. 
- Indica la ley y las autoridades jurisdiccional de los proveedores en la 
realización de las contrataciones  
- De esta manera as obras de la infraestructura dentro de las concesiones 
de los bienes y los servicios  
- En el proceso de privatización dentro de las trasferencias ya sea en el 
sector privado en las propiedades del estado dentro de las acciones y 
activos. 
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- Dentro del territorio extranjero y sus contrataciones las cuales son 
ejecutadas de los proveedores no mantienen un domicilio  
- Se indica para la realización de los servicios que presta de los abogados, 
asesores legales ya sea cualquier tipo de asesoría legal esto para la 
defensa del gobierno dentro de las transacciones internacionales ya sea 
en los foros arbitrales o judiciales. 
-  Se menciona que existe el remate público en las compras de los bienes 
esto en conformidad de la normativa. 
 
EL PLAN ANUAL Y SU RESPECTIVA APROBACIÓN 
Se indica una vez más que el plan de cada año respectivo en las 
contrataciones este será competente por el titular de la institución esto en 
un plazo de quince días hábiles luego de la conformidad del presupuesto 
institucional el cual será publicado por cada entidad en el SEACE dentro 
del plazo de cinco días esto aprobado el cual se debe contar con la 
autorización del OSCE se indica que las entidades las cuales no tienen el 
acceso directo con el internet  
 
De cada localidad estos deberán realizar por dicho órgano y que lo 
establecen del OSCE.  
 
Este documento puede realizarse la modificación esto respecto a la 
asignación en torno al presupuesto en las metas de cada institución esto 
en la incluir o ya sea el excluir respecto al proceso en la selección en el 
valor estimado 
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2.2.13. MÉTODOS DE CONTRATACIÓN 
- Se menciona el concurso público en la licitación pública: se 
menciona que dentro de las contracciones públicas es así que las 
limitaciones públicas para así contratar los servicios y bienes para 
las obras esto mediante la publicación del concurso publico dentro 
de las modalidades mixtas es así cuyo valor referencial esto al 
margen que se determina a la ley en el sector público en, los 
concursos públicos. 
 
- Simplificación de la adjudicación: es así que las contrataciones 
en la utilización para así poder realizar las contrataciones de los 
bienes y servicios se menciona que se realiza la excepción de los 
servicios otorgados por los consultores individuales ya sea en la 
ejecución de las obras este valor se encuentra dentro de lo 
referencial los que son establecidos por la ley en el financiamiento 
del sector público. 
 
- Los consultores individuales seleccionados: se menciona que 
los consultores de manera individual en la utilización para realizar 
las contrataciones en, los servicios de la consultoría es que se indica 
que no es necesario el apoyo del profesionales ni la experiencia ya 
que es la prestación de los servicios dentro de los requisitos 
primordiales esto para atender a la necesidad  esto lo indica el 
reglamento el cual está en los márgenes el cual determina 
presupuesto. 
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- Los precios dentro de la comparación: los precios se pueden 
determinar en la utilización en la contratación de los servicios y los 
bienes los cuales son fabricados siguiendo las indicaciones los 
cuales sean facilitadores del acceder y manteniendo un adecuado 




Fuente: propia de la investigación 
 
- El área electrónica en las subastas inversa: es donde se utilizará 
para realizar las contrataciones utilizando en las subastas 
electrónicas para así poder comprar los bienes y servicios las que 
tendrán su ficha técnica los cuales los vamos a encortar en las listas. 
 
- Dentro de las contrataciones directas: se menciona donde se 
indica que se puede realizar el contratar directamente ya sea con 
un determinado proveedor de la siguiente manera: 
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 cuando se realice la contracción con otras instituciones 
buscando los costos adecuados los cuales sean más factibles y 
técnicamente viable en su acceso para la satisfacción de las 
necesidades lo indica en el artículo N° 60 de la carta política de 
nuestro país.  
 Se deriva del acontecimiento catastrófico en las que se afectan 














 En la situación del desabastecimiento en el cual es comparado 
dentro de las actividades y su cumplimiento en sus operaciones. 
 Se menciona que las fuerzas armadas y también la policía 
nacional requieren realizar las contrataciones dentro del carácter 
secreto también conocido como el secreto militar dentro del 
 
Contratación directa 
Es una excepción a la 




Cuando el costo de 




orden interno es así que la previa opinión el cual favorable de la 
contraloría general de la república. 
  Se indica que un solo proveedor determina los bienes y 
servicios los cuales mantiene sus derechos exclusivos. 
 
Este tipo de contratación será aprobada por la autoridad en las 
instituciones en convenio con el consejo regional o del consejo municipal 
según sea el caso. 
 
Las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del 
Titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del 
Concejo Municipal, según corresponda. Esta disposición no alcanza a 
aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como 
delegable. 
 
El reglamento establece las condiciones para la configuración de 
cada uno de estos supuestos, los requisitos y formalidades para su 
aprobación y el procedimiento de contratación directa. 
 
2.2.14. MODALIDADES ESPECIALES DE CONTRATACIÓN 
COMPRAS CORPORATIVAS 
Las instituciones pueden realizar en la contratación ya sea en los bienes y 
los servicios de manera general: 
Se menciona que en el proceso de la selección teniendo la finalidad en el 
adecuado aprovechamiento en el sí tema pecuniario de las condiciones del 
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gobierno de esta manera se realiza la incorporación de las compras 
corporativas en los requerimientos solicitado en su valor referenciado los 
cuales no superaran las 8 UIT en las contrataciones en el plan anual de 
cada entidad.se menciona que pueden ser facultativos dentro de las 
entidades dentro del convenio interinstitucional esto lo establece en el 
decreto supremo del Ministerio de Económicos y Finanzas, están de 
acuerdo con  las Compras corporativas en las obligaciones los cuales esta 
cargo  de nuestro país. 
 
2.2.15. COMITÉ DE SELECCIÓN 
De acuerdo a la ley contrataciones del estado y su reglamento N° 
30225 aprobado mediante decreto supremo N° 350-2015-EF y su 
modificación efectuada mediante decreto supremo N° 056-2017-EF en el 
artículo N° 23. 
 
El funcionario o de la autoridad de la institución quien tendría la 
responsabilidad previa autorización el cual se tendrá que escribir la relación 
de los integrantes ya sea de los titulares y sus suplentes se indicará el 
nombre y apellido completo, tendrá que asignarse al presidente y el 
suplente estas designaciones y sus responsabilidades serán notificados 
por la entidad de esta manera el órgano representante de dicha 
contrataciones  la cual entrega al presidente del comité para que este se 
instala y elabore los documentos del procedimiento de selección y se 
ejecute la convocatoria. 
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2.2.16. PROCESO TÉCNICO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
Se indica que este proceso técnico de almacenamiento está 
comprendido por las actividades las cuales son consignadas a la actualidad 
en los bienes esto respecto al aspecto físico de la manera temporal dentro 
de la unidad orgánica  
FINALIDAD 
- Instaurar los procedimientos respectivos con la admisión del 
resguardo de los bienes, dentro de las características de los 
mismos. 
-  Establecer los ejercicios técnicos de confirmación de los bienes 
decepcionados  
- Efectuar de manera adecuada el acontecimiento dentro de la 














2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. ACREEDOR 
hablamos de la identidad de una persona ya sea natural como 
jurídica la cual pertenece a un determinado país, el cual cuente con 




Hablamos de la categoría presupuestal del financiamiento dentro de 
la operatividad y el mantenimiento en los servicios públicos dentro 
de los aspectos administrativos dentro de la producción de los 
servicios y los bienes dentro de la entidad pública esto en los 
procesos técnicos. (Guzam,2007,parr.6) 
 
2.3.3. ANULACIÓN PRESUPUESTARIA 
Los créditos presupuestarios pueden ser suprimidos ya sea total o 
parcialmente en las actividades y los proyectos. (Perú, ministerio de 
economia y finaza,2018,parr,15) 
 
2.3.4. AÑO FISCAL 
Estamos indicando que es el presupuesto dentro del sector público 
lo cual va tener relación con el año actual el cual comienza desde el 
mes de enero y este finalizará en el mes de diciembre. 
(Lao,2018,parr.7) 
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2.3.5. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
“Acto por el cual se fija legalmente el total del crédito presupuestario, 
que comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año 
fiscal; en el caso de los pliegos del gobierno nacional, los créditos 
suplementarios se establecen en la ley anual de presupuesto del 
sector público, los mismos que para su ejecución requieren de su 
formalización a través de la aprobación del presupuesto institucional 
de apertura (PIA). En el caso de los gobiernos regionales y locales, 
los créditos presupuestarios son establecidos en sus respectivos 
presupuestos institucionales de apertura (PIA) considerando los 
montos que les aprueba la ley anual de presupuesto del sector 
público. En el caso de las empresas y organismos públicos 
descentralizados de los gobiernos regionales y locales, los créditos 




Se menciona que estamos hablando de aquel documento el cual va 
contener el conjunto de reglas de las entidades este va especificar 
dentro del objeto del proceso en las prestaciones así mismo en la 
ejecución del contrato ya sea en los derechos y sus obligaciones de 
los futuros contratistas. (Hinojoza,2018,parr.14) 
 
2.3.7. BASES INTEGRADAS 
En el proceso de selección en las reglas en cuyo texto se establece 
las aclaraciones esto partiendo de la absolución de las consultas 
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esto teniendo en cuenta las modificaciones esto en pronunciamiento 
de la autoridad o los responsables de la entidad – OSCE. (Ministerio 
de economia y finanzas,2015,parr.3) 
 
2.3.8. BIENES 
Se indica que son aquellos objetos que cuentan con un valor 
pecuniario ya sean materiales o inmateriales dentro de una 
valoración económica los cuales van a originar 
beneficios.(Durante,2017,P.45.) 
 
2.3.9. BIENES DE CÁPITAL 
Esto es el aspecto que se genera estos son los benes los que van a 
intervenir dentro del proceso productivo son los activos para así 
originar otro ingreso. (Tabara,2017,p.23). 
 
2.3.10. CADENA DE GASTOS 
Mantiene una estructura funcional programática son elementos 
expresados deudor de la secuencia numérica de los gastos y el 
punto de vista de egresos.(Paz,I et al., 2018 ,p.57) 
 
2.3.11. CADENA DE INGRESO 
Es la secuencia numérica en la cual se va a reflejar los elementos 
expresados en categorías clasificadores esto respeto al ingreso  
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2.3.12. CALENDARIO DE COMPROMISOS 
En función del monto determinado es un mondo máximo haya sea 
pata el compromiso de los gastos de ser devengados dentro de la 
percepción efectiva ya sea de los ingresos esto en el 
financiamiento. 
 
2.3.13. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
En este se establece los plazos que será fijos dentro de cada etapa 
en el proceso determinado. 
 
2.3.14. CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO 
Dentro de las bases los cuales son determinados dentro del 
contrato de una programación valorizada. 
 
2.3.15. CERTIFICADO SEACE 
Para poder realizar la interactuar en el mecanismo de la 
identificación en la seguridad para utilizar por los usuarios. 
 
2.3.16. CONSULTOR 
Los que prestan los servicios profesionales como son las personas 
naturales son adecuadamente calificados los cuales son mistos en 
el estudio y los proyectos nos estamos refiriendo a los bienes, 
auditoria, asesoría y los estudios. 
 
2.3.17. CUADERNO DE OBRA 
Es donde se va originando el inicio de la obra este es un documento 
el cual es foliados por el inspector ya sea por el residente de la obra 
y el supervisor en las consultas y respuestas. 
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 2.3.18. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Las características de la descripción elaboradas en los 
fundamentos de os bienes para así poder contratar. 
 
2.3.19. GASTO PÚBLICO 




2.4.1. Hipótesis general 
Se menciona que dentro del proceso de las contrataciones el cual 
ejecuta el estado comprende significativamente respecto a los 
servicios de la obra y los bienes esto en el logro de las metas 
institucionales estamos refiriéndonos en este caso en la 
“Municipalidad Provincial de tambopata región, Madre de Dios en los 
periodos del 2016 al 2017” 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
 La forma en que se presenta el proceso de ejecución de las 
contrataciones de (bienes, servicios y obras) en la mayoría de los 
casos es de adjudicación directa, esto con el fin de los objetivos 
dentro de las institucionales en la “Municipalidad Provincial de 
Tambopata región Madre de Dios”. 
 En la ejecución presupuestaria del proceso de contrataciones de 
(bienes, servicios y obras) se efectúa acorde a la normatividad 
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vigente, para ase obtener buenos resultados en la institucionales en 
la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios. 
 Propuesta de lineamientos de los objetivos y metas institucionales 
influyen en una medida significativa en la ejecución del plan anual 
de contrataciones de la (Municipalidad Provincial de Tambopata 
región Madre de Dios). 
 Propuesta de lineamientos viables de aplicación en la ejecución del 
proceso de contrataciones influyen en un nivel alto en la gestión del 
abastecimiento de la (Municipalidad Provincial de Tambopata región 
Madre de Dios). 
 
2.5. VARIABLES  
2.5.1. Variable independiente 
Proceso en la contratación  
Indicadores: 
Ejecución dentro del proceso 
Ejecución presupuestaria 
 
2.5.2. Variable dependiente 
Objetivos y metas institucionales  
Indicadores: 
Propuesta de lineamientos 
Gestión del abastecimiento 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  



















































1.1.1. Normatividad sobre Contrataciones del 
Estado 
1.1.2. Objeto de contratación 
1.1.3. Representación de los bienes, servicios 
u obras a contratar 
1.1.4. Código asignado en el catalogo 
1.1.5. Valor estimado de la contratación. 
1.1.6.  Tipo de proceso que corresponde al 
objeto y su valor estimado 
1.1.7. Modalidad de la selección. 
1.1.8. Fuente de financiamiento. 
1.1.9. Tipo de moneda. 
1.1.10. Niveles de centralización o 
desconcentración de la facultad de 
contratar. 
1.1.11. Fecha prevista de la convocatoria. 
1.1.12. 1 Licitación publica 
1.1.12.1 Concurso publico 
1.1.12.2 Adjudicación Simplificada 
1.1.12.3 Selección de Consultores Individuales 
1.1.12.4 Comparación de Precios 
1.1.12.5 Subasta Inversa Electrónica 
1.1.12.6 Contrataciones Directas 
1.1.13. Compras Corporativas 
1.1.14. Comité de Selección 
1.2.1. Presupuesto inicial de apertura 
1.2.2. Presupuesto institucional modificado  
1.2.3. Planificación estratégica 
1.2.4. Programación 
1.2.5. Negociación y aprobación 
1.2.6. Desglose y publicación 
1.2.7. Adquisición 
1.2.8. Presupuesto e informe 
1.2.9. Gasto publico 
1.2.10. Meta presupuestaria 












































2.2. GESTIÓN DEL 
ABASTECIMIENTO 
Registro nacional de proveedores 
Proveedores de servicio 
Proveedores de bienes 
Proveedores de obras 
Ejecutores de obras 
Capítulo de inhabilitados para contrataciones. 
Gestión de almacenes 
Racionalización 
Flujo 
Pedidos y requerimientos 
Adquisición y distribución 
Control de inventario 
Monitoreo y seguimiento 
Flujo de recursos 
Cuadro de necesidades 
Presupuesto valorado 
Plan anual de adquisiciones 
Programación del abastecimiento 
Austeridad 
Administración de almacenes 









   
 
CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
Por consiguiente en este presente punto de la investigación vamos a 
mencionar cual fue el diseño aplicado para el presente estudio de tesis si 
bien es cierto que se implementó una serie de estrategias y así mismo 
procedimientos en la metodología en la elaboración para luego poder 
ejecutar el desarrollo de mi presente investigación, se empleó las 
hipótesis necesarias por ultimo mencionare que  la presente tesis tiene un 
carácter no experimental es así que se procesó a realizar su díseño el 
cual es explicativo.  
 
a) Dentro del diseño determinado  
Se establecerá el diseño:   
Donde:         
X = la VI = Contrataciones con el Estado 
f = función 
Y = la VD = Desempeño de metas y objetivos institucionales. 
 
3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
De esta manera ahora bien se indica el método que se aplicó para este 
trabajo esto teniendo en cuenta a cargo ya sea el procedimiento y es de 
Y = f (X)        
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la misma manera los procedimientos el cual serán aplicados dentro del 
método científico para el entendimiento ya sea de las acciones y los 
fenómenos se menciona que este estudio en el cual es sistemático dentro 
de la viabilidad de esta manera se indicara los siguientes métodos 
a) Método general 
Es así que en la recopilación ya sea de la información o de los datos 
del este estudio de tesis en el cual indicamos que va a retribuir dentro 
del método científico el cual es explicativo es así porque el presente 
trabajo está relacionado en los cuadros estadísticos en la utilización 
de instrumentos los cuales son adecuados para este estudio  
b) Método específico 
De esta manera puedo indicar que el método implantado en el trabajo 
será con la ayuda del método deductivo (método general lógico). 
 
3.3. EL NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  
“Dentro de este l nivel o alcance de la investigación científica es el 
explicativo, busca denota las causas o sus antecedentes. El enfoque 
utilizado es cuantitativo donde se trabajó datos estadísticos” 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  
3.4.1. El estudio de nuestra población  
Es así que la  población es tomado en base al (presupuesto 
institucional de apertura (PIA), el presupuesto institucional 
modificado (PIM), por toda fuente de financiamiento), el plan de 
contrataciones en ambos periodos en estudio, libros contables de 
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ambos periodos, (3) expertos, (6) funcionarios y/o servidores que 
prestan sus servicios en la municipalidad y la ejecución de obras 
por los (2) responsables de esto, y (200) población beneficiaria.  
 
3.4.2. Muestra 
De estos valores respectivos dentro de la muestra, se ejecutó un 











3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
TÉCNICAS DE ACOPIO DE DATOS 
Es así que esta manera el estudio ejecutado en el cual se utilizaron lo 
vamos a indicar dentro de las técnicas de esta manera se refiere a las 
aplicaciones den la contabilidad es así que se menciona en la producción 
de los estudios de los datos encontrados  
 
- REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Se realizó para obtener información requerida, tales como: libros 
contables, informaciones, además se verificará lo siguiente: 
- La estructura orgánica de la municipalidad en estudio. 
- Ley de contrataciones del Estado. 
- Procesos técnicos del abastecimiento. 
- Información contable presupuestaria.  
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- El plan anual de contrataciones. 
- Actas de los actuados de comités especiales. 
- Expedientes técnicos. Etc. 
 
- OBSERVACIÓN DIRECTA 
Se observará directamente el desenvolvimiento del (personal que labora 
en la unidad de abastecimiento de la entidad bajo estudio) Dicha 
observación serán los procedimientos llevados a cabo por los 
responsables de la obtención de bienes, servicios y obras. 
 
- ENCUESTAS 
Se aplicaron a los funcionarios y servidores de la entidad sobre el logro 
de objetivos y metas institucionales en función a la dotación de bienes, 
servicios y la ejecución de obras, así como a la población usuaria de los 
servicios públicos sobre el impacto de las acciones cumplidas por el 
municipio. 
 
3.6. DISEÑO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS  
a) Planteamiento de las Hipótesis: 
H○ : La aplicación en el proceso de contrataciones con el estado y sus 
influencias en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales NO 
tiene efectos significativos en el cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales de la Municipalidad Provincial de Tambopata 2016-2017. 
  P1 = P2 = P3 =… = Pn 
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 H1  : La aplicación en el proceso de contrataciones con el estado y sus 
influencias en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales SI tiene 
efectos significativos en el cumplimiento de metas y objetivos 








RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Tabla N° 1. “En la Municipalidad Provincial de Tambopata es correcta la aplicación de la 
Normatividad sobre Contrataciones del Estado, objeto de contratación, la descripción de los 
bienes, servicios u obras a contratar” 





Válido MUY EN DESACUERDO 20 10,0 10,0 10,0 
EN DESACUERDO 40 20,0 20,0 30,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
90 45,0 45,0 75,0 
DE ACUERDO 30 15,0 15,0 90,0 
MUY DE ACUERDO 20 10,0 10,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES    
 
De los datos que se han encontrado al emplear los materiales de recaudación 
de datos se describen que: 
20 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo con la 
correcta la aplicación de la normatividad sobre contrataciones del Estado, Objeto 
de contratación, la descripción de los bienes, servicios u obras a contratar, lo 




“40 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con la correcta la 
aplicación de la normatividad sobre contrataciones del Estado, Objeto de 
contratación, la descripción de los bienes, servicios u obras a contratar, lo 
simboliza el 20% de la muestra seleccionada”. 
 
90 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con la “correcta la aplicación de la normatividad sobre contrataciones del Estado, 
Objeto de contratación, la descripción de los bienes, servicios u obras a 
contratar, lo simboliza el 45% de la muestra seleccionada”. 
 
30 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con la correcta la 
aplicación de la normatividad sobre contrataciones del Estado, Objeto de 
contratación, la descripción de los bienes, servicios u obras a contratar, lo 
representa el 15% de la muestra seleccionada. 
 
20 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con la correcta 
la aplicación de la normatividad sobre contrataciones del Estado, Objeto de 
contratación, la descripción de los bienes, servicios u obras a contratar, lo 
representa el 10% de la muestra seleccionada. 
 
En síntesis, de las personas encuestadas la mayoría de ellos afirmaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la correcta la aplicación de la 
normatividad sobre contrataciones del Estado, Objeto de contratación, la 









Tabla N° 2. “En el proceso de contrataciones al ejecutarse la misma, se precisa el valor estimado, 
el código, tipo de proceso, considera la modalidad de selección y la fuente de financiamiento2. 





Válido MUY EN DESACUERDO 24 12,0 12,0 12,0 
EN DESACUERDO 44 22,0 22,0 34,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
90 45,0 45,0 79,0 
DE ACUERDO 26 13,0 13,0 92,0 
MUY DE ACUERDO 16 8,0 8,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES 
 
Por los datos que se han conseguido al emplear los materiales de colecta de 
datos se describen que: 
24 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo con el 
proceso de contrataciones al ejecutarse la misma, se precisa el valor estimado, 
el código, tipo de proceso, considera la modalidad de selección y la fuente de 
financiamiento, lo representa el 12% de la muestra seleccionada. 
 
44 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con el proceso de 
contrataciones al ejecutarse la misma, se precisa el valor estimado, el código, 
tipo de proceso, considera la modalidad de selección y la fuente de 
financiamiento, lo representa el 22% de la muestra seleccionada. 
 
90 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 




estimado, el código, tipo de proceso, considera la modalidad de selección y la 
fuente de financiamiento, lo representa el 45% de la muestra seleccionada. 
 
26 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con el proceso de 
contrataciones al ejecutarse la misma, se precisa el valor estimado, el código, 
tipo de proceso, considera la modalidad de selección y la fuente de 
financiamiento, lo representa el 13% de la muestra seleccionada. 
 
16 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con el proceso 
de contrataciones al ejecutarse la misma, se precisa el valor estimado, el código, 
tipo de proceso, considera la modalidad de selección y la fuente de 
financiamiento, lo representa el 08% de la muestra seleccionada. 
 
En síntesis, de las personas encuestadas la mayoría de ellos afirmaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con el proceso de contrataciones al 
ejecutarse la misma, se precisa el valor estimado, el código, tipo de proceso, 













Tabla N° 3. “Se cumple en la Municipalidad Provincial de Tambopata, con los niveles de 
centralización o desconcentración de la facultad de contratar; con la fecha prevista de la 
convocatoria, los lineamientos básicos para la licitación pública, concurso público”.  





Válido MUY EN DESACUERDO 20 10,0 10,0 10,0 
EN DESACUERDO 40 20,0 20,0 30,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
90 45,0 45,0 75,0 
DE ACUERDO 30 15,0 15,0 90,0 
MUY DE ACUERDO 20 10,0 10,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES    
 
Por los datos que se han logrado al usar los materiales de colecta la información 
se describen que: 
20 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo con el 
cumplimiento en la Municipalidad Provincial de Tambopata, con los niveles de 
centralización o desconcentración de la facultad de contratar; con la fecha 
prevista de la convocatoria, los lineamientos básicos para la licitación pública, 
concurso público, lo representa el 10% de la muestra seleccionada. 
 
40 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con el 
cumplimiento en la Municipalidad Provincial de Tambopata, con los niveles de 
centralización o desconcentración de la facultad de contratar; con la fecha 
prevista de la convocatoria, los lineamientos básicos para la licitación pública, 




90 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con el cumplimiento en la Municipalidad Provincial de Tambopata, con los niveles 
de centralización o desconcentración de la facultad de contratar; con la fecha 
prevista de la convocatoria, los lineamientos básicos para la licitación pública, 
concurso público, lo simboliza el 45% de la muestra seleccionada. 
 
30 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con el cumplimiento 
en la Municipalidad Provincial de Tambopata, con los niveles de centralización o 
desconcentración de la facultad de contratar; con la fecha prevista de la 
convocatoria, los lineamientos básicos para la licitación pública, concurso 
público, lo representa el 15% de la muestra seleccionada. 
 
20 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con el 
cumplimiento en la Municipalidad Provincial de Tambopata, con los niveles de 
centralización o desconcentración de la facultad de contratar; con la fecha 
prevista de la convocatoria, los lineamientos básicos para la licitación pública, 
concurso público, lo representa el 10% de la muestra seleccionada. 
 
En síntesis, de las personas encuestadas la mayoría de ellos afirmaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con el cumplimiento en la Municipalidad 
Provincial de Tambopata, con los niveles de centralización o desconcentración 
de la facultad de contratar; con la fecha prevista de la convocatoria, los 









Tabla N° 4. “Existe transparencia con el proceso de contrataciones respecto de la Adjudicación 
directa pública, Adjudicación directa selectiva, Adjudicación por menor cuantía, Compras 
corporativas y Comité especial”. 





Válido MUY EN DESACUERDO 24 12,0 12,0 12,0 
EN DESACUERDO 44 22,0 22,0 34,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
90 45,0 45,0 79,0 
DE ACUERDO 26 13,0 13,0 92,0 
MUY DE ACUERDO 16 8,0 8,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES  
 
Por los datos que se han logrado al usar los materiales de colecta de la 
información se describen que: 
24 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo con la 
transparencia con el proceso de contrataciones respecto de la “adjudicación 
directa pública, adjudicación directa selectiva, adjudicación por menor cuantía”, 
compras corporativas y comité especial, lo representa el 12% de la muestra 
seleccionada. 
 
44 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con la 
transparencia con el proceso de contrataciones respecto de la “adjudicación 
directa pública, adjudicación directa selectiva, adjudicación por menor cuantía”, 





90 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con la transparencia con el proceso de contrataciones respecto de la 
adjudicación directa pública, adjudicación directa selectiva, “adjudicación por 
menor cuantía”, compras corporativas y comité especial, lo representa el 45% de 
la muestra seleccionada. 
 
26 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con la transparencia 
con el proceso de contrataciones respecto de la “adjudicación directa pública, 
adjudicación directa selectiva, adjudicación por menor cuantía”, compras 
corporativas y comité especial, lo representa el 13% de la muestra seleccionada. 
 
16 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con la 
transparencia con el proceso de contrataciones respecto de la “adjudicación 
directa pública, adjudicación directa selectiva, adjudicación por menor cuantía”, 
compras corporativas y comité especial, lo representa el 08% de la muestra 
seleccionada. 
 
En síntesis, de las personas encuestadas la mayoría de ellos afirmaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la transparencia con el proceso de 
contrataciones respecto de la “adjudicación directa pública, adjudicación directa 














Tabla N° 5. “En la Municipalidad Provincial de Tambopata la formulación del Expediente de 
Contratación permite contrastar con el Presupuesto inicial de apertura, Presupuesto institucional 
modificado y con la Planificación estratégica”. 





Válido MUY EN DESACUERDO 20 10,0 10,0 10,0 
EN DESACUERDO 40 20,0 20,0 30,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
90 45,0 45,0 75,0 
DE ACUERDO 30 15,0 15,0 90,0 
MUY DE ACUERDO 20 10,0 10,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES    
 
Por los datos que se han conseguido al emplear los materiales que fueron 
recolectados   de datos se describen que: 
20 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo “con la 
formulación del expediente de contratación permite” contrastar con el 
presupuesto inicial de apertura, presupuesto institucional modificado y con la 
planificación estratégica en la Municipalidad Provincial de Tambopata, lo 
representa el 10% de la muestra seleccionada. 
 
40 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo a la enunciación 
del expediente de contratación permite contrastar “con el presupuesto inicial de 
apertura, presupuesto institucional modificado” y con la planificación estratégica 





90 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
“con la formulación del expediente de contratación permite contrastar con el 
presupuesto inicial de apertura, presupuesto institucional modificado y con la 
planificación estratégica en la Municipalidad Provincial de Tambopata, lo 
representa el 45% de la muestra seleccionada”. 
 
30 personas encuestadas afirmaron que “están de acuerdo con la formulación 
del expediente de contratación permite contrastar con el presupuesto inicial de 
apertura, presupuesto institucional modificado y con la planificación estratégica 
en la Municipalidad Provincial de Tambopata, lo representa el 15% de la muestra 
seleccionada”. 
 
20 personas encuestadas afirmaron “que están muy de acuerdo con la 
formulación del expediente de contratación permite contrastar con el 
presupuesto inicial de apertura, presupuesto institucional modificado y con la 
planificación estratégica en la Municipalidad Provincial de Tambopata, lo 
representa el 10% de la muestra seleccionada”. 
 
En síntesis, de las personas encuestadas la mayoría de ellos afirmaron “que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la formulación del expediente de 
contratación permite contrastar con el presupuesto inicial de apertura, 
presupuesto institucional modificado y con la planificación estratégica en la 










Tabla N° 6. “Se cumple en la ejecución presupuestaria con la Programación, Negociación y 
aprobación; Desglose y publicación del presupuesto”. 





Válido MUY EN DESACUERDO 24 12,0 12,0 12,0 
EN DESACUERDO 44 22,0 22,0 34,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
90 45,0 45,0 79,0 
DE ACUERDO 26 13,0 13,0 92,0 
MUY DE ACUERDO 16 8,0 8,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES    
 
Por los datos que se han conseguido al emplear los materiales de recopilación 
de la información se describen que: 
24 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo “con el 
cumplimiento en la ejecución presupuestaria con la programación”, negociación 
y aprobación; desglose y publicación del presupuesto, lo representa el 12% de 
la muestra seleccionada. 
 
44 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con el 
cumplimiento en la ejecución presupuestaria con la programación, negociación 
y aprobación; desglose y publicación del presupuesto, lo representa el 22% de 
la muestra seleccionada. 
 
90 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 




negociación y aprobación; desglose y publicación del presupuesto, lo representa 
el 45% de la muestra seleccionada. 
 
26 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con el cumplimiento 
en la ejecución presupuestaria con la programación, negociación y aprobación; 
desglose y publicación del presupuesto, lo representa el 13% de la muestra 
seleccionada. 
 
16 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con el 
cumplimiento en la ejecución presupuestaria con la programación, negociación 
y aprobación; desglose y publicación del presupuesto, lo representa el 08% de 
la muestra seleccionada. 
 
En síntesis, de las personas encuestadas la mayoría de ellos afirmaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con el cumplimiento en la ejecución 
presupuestaria con la programación, negociación y aprobación; desglose y 













Tabla N° 7. Es correcta la Adquisición de bienes y servicios, el Presupuesto e informe del Gasto 
público. 





Válido MUY EN DESACUERDO 20 10,0 10,0 10,0 
EN DESACUERDO 40 20,0 20,0 30,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
90 45,0 45,0 75,0 
DE ACUERDO 30 15,0 15,0 90,0 
MUY DE ACUERDO 20 10,0 10,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES  
 
Por los datos que se han conseguido al emplear los materiales de recolección 
de  la información se describen que: 
20 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo con la 
correcta adquisición de bienes y servicios, el presupuesto e informe del gasto 
público, lo representa el 10% de la muestra seleccionada. 
 
40 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con la correcta 
adquisición de bienes y servicios, el presupuesto e informe del gasto público, lo 
representa el 20% de la muestra seleccionada. 
 
90 personas encuestadas afirmaron que están “ni de acuerdo ni en desacuerdo” 
con la correcta adquisición de (bienes y servicios), el presupuesto e informe del 




30 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con la correcta 
adquisición de bienes y servicios, el presupuesto e informe del gasto público, lo 
simboliza el 15% “de la muestra seleccionada”. 
 
20 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con la correcta 
adquisición de bienes y servicios, el presupuesto e informe del gasto público, lo 
representa el 10% de la muestra seleccionada. 
 
En síntesis, de las personas encuestadas la mayoría de ellos afirmaron que 
están “ni de acuerdo ni en desacuerdo con la correcta adquisición” de (bienes y 












Tabla N° 8. Se cumplen con las metas presupuestarias de las unidades ejecutoras al interior de la 
municipalidad provincial de Tambopata. 





Válido MUY EN DESACUERDO 24 12,0 12,0 12,0 
EN DESACUERDO 44 22,0 22,0 34,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
90 45,0 45,0 79,0 
DE ACUERDO 26 13,0 13,0 92,0 
MUY DE ACUERDO 16 8,0 8,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES 
 
Por los resultados que se han obtenido al emplear los (instrumentos de 
recolección de datos) se describen que: 
24 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo “con el 
cumplimiento con las metas” presupuestarias de las (unidades ejecutoras) al 
interior de la Municipalidad Provincial de Tambopata, lo representa el 12% de la 
muestra seleccionada. 
 
44 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo “con el 
cumplimiento con las metas” presupuestarias de las (unidades ejecutoras) al 
interior de la Municipalidad Provincial de Tambopata, lo representa el 22% de la 
muestra seleccionada. 
 
90 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 




ejecutoras) al interior de la Municipalidad Provincial de Tambopata, lo representa 
el 45% de la muestra seleccionada. 
 
26 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo “con el cumplimiento 
con las metas” presupuestarias de (las unidades ejecutoras) al interior de la 
Municipalidad Provincial de Tambopata, lo representa el 13% de la muestra 
seleccionada. 
 
16 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo “con el 
cumplimiento con las metas” presupuestarias de las (unidades ejecutoras) al 
interior de la Municipalidad Provincial de Tambopata, lo representa el 08% de la 
muestra seleccionada. 
 
En síntesis, de las personas encuestadas la mayoría de ellos afirmaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo “con el cumplimiento con las metas” 
presupuestarias de las (unidades ejecutoras) al interior de la Municipalidad 












Tabla N° 9. PERCEPCIÓN SOBRE EJECUCIÓN DEL PROCESO Y PRESUPUESTO DEL PROCESO 
DE CONTRATACIONES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA. 





Válido MUY EN DESACUERDO 22 11,0 11,0 11,0 
EN DESACUERDO 42 21,0 21,0 32,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
90 45,0 45,0 77,0 
DE ACUERDO 28 14,0 14,0 91,0 
MUY DE ACUERDO 18 9,0 9,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES    
 
Por los datos  que se han logrado al emplear los materiales de recopilación de la 
información  se describen que: 
20 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo con la 
ejecución del proceso y presupuesto del proceso de “contrataciones en la 
Municipalidad Provincial de Tambopata”, lo representa el 10% de la muestra 
seleccionada. 
 
40 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con la ejecución 
del proceso y presupuesto del proceso de (contrataciones en la Municipalidad 
Provincial de Tambopata), lo representa el 20% de la muestra seleccionada. 
90 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con la ejecución del proceso y presupuesto del proceso de “contrataciones en la 





30 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con la ejecución del 
proceso y presupuesto “del proceso de contrataciones en la Municipalidad 
Provincial de Tambopata, lo representa el 15% de la muestra seleccionada”. 
 
20 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con la ejecución 
del proceso y presupuesto del proceso de (contrataciones en la Municipalidad 
Provincial de Tambopata, lo representa el 10% de la muestra seleccionada). 
 
En síntesis, de las personas encuestadas la mayoría de ellos afirmaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la ejecución del proceso y presupuesto 









4.2. OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES 
Tabla N° 10. La municipalidad provincial de Tambopata región Madre de Dios cuenta con; registro 
nacional de proveedores, proveedores de servicio, proveedores de bienes y proveedores de obras. 





Válido MUY EN DESACUERDO 20 10,0 10,0 10,0 
EN DESACUERDO 50 25,0 25,0 35,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
80 40,0 40,0 75,0 
DE ACUERDO 20 10,0 10,0 85,0 
MUY DE ACUERDO 30 15,0 15,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES    
 
Por los datos que se han logrado al usar los materiales de recolección de la 
información se describen que: 
20 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo con la 
proposición que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios 
cuenta con; (registro nacional de proveedores, proveedores de servicio, 
proveedores de bienes y proveedores de obras), lo representa el 10% de la 
muestra seleccionada. 
 
50 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con la proposición 
que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios cuenta con; 
“registro nacional de proveedores, proveedores de servicio, proveedores de 





80 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con la proposición que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre 
de Dios cuenta con;(registro nacional de proveedores), proveedores de servicio, 
(proveedores de bienes y proveedores de obras), lo “representa el 40% de la 
muestra seleccionada”. 
 
20 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con la proposición 
que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios cuenta con; 
“registro nacional de proveedores, proveedores” de servicio, proveedores de 
(bienes y proveedores de obras), lo representa el 10% de la muestra 
seleccionada. 
 
30 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con la 
proposición que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios 
cuenta con; registro nacional de proveedores, proveedores de servicio, 
proveedores de bienes y proveedores de obras, lo representa el 10% de la 
muestra seleccionada. 
 
En resumen, de las personas encuestadas la mayoría de ellos precisaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la proposición que la Municipalidad 
Provincial de Tambopata región Madre de Dios cuenta con;(registro nacional de 











Tabla N° 11. La MPT para sus lineamientos institucionales registra a los ejecutores de obras y 
consigna Capítulo de inhabilitados para contrataciones. 





Válido MUY EN DESACUERDO 24 12,0 12,0 12,0 
EN DESACUERDO 54 27,0 27,0 39,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
80 40,0 40,0 79,0 
DE ACUERDO 16 8,0 8,0 87,0 
MUY DE ACUERDO 26 13,0 13,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES    
 
Por los datos que se han logrado al usar los materiales de recopilación de la 
información se describen que: 
24 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo con la 
proposición que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios; 
para sus lineamientos institucionales registra a (los ejecutores de obras y 
consigna capítulo de inhabilitados para contrataciones), lo representa el 12% de 
la muestra seleccionada. 
 
54 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con la proposición 
que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios; para sus 
lineamientos institucionales registra a (los ejecutores de obras y consigna 





80 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con la proposición que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre 
de Dios; para sus lineamientos institucionales registra a (los ejecutores de obras 
y consigna capítulo de inhabilitados para contrataciones), lo representa el 40% 
de la muestra seleccionada. 
 
16 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con la proposición 
que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios; para sus 
lineamientos institucionales registra a los (ejecutores de obras) y consigna 
“capítulo de inhabilitados para contrataciones, lo representa el 08 de la muestra 
seleccionada”. 
 
26 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con la 
proposición que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios; 
para sus lineamientos institucionales registra a los “ejecutores de obras y 
consigna capítulo de inhabilitados para contrataciones, lo representa el 10%” de 
la muestra seleccionada. 
 
En resumen, de las personas encuestadas la mayoría de ellos precisaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la proposición que la Municipalidad 
Provincial de Tambopata región Madre de Dios; para sus lineamientos 
institucionales registra a (los ejecutores de obras y consigna capítulo de 












Tabla N° 12. La MPT toma en cuenta la gestión de almacenes, racionalización, el flujo, los pedidos 
y requerimientos para cumplir con las metas institucionales. 





Válido MUY EN DESACUERDO 20 10,0 10,0 10,0 
EN DESACUERDO 50 25,0 25,0 35,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
80 40,0 40,0 75,0 
DE ACUERDO 20 10,0 10,0 85,0 
MUY DE ACUERDO 30 15,0 15,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES    
 
Por los datos que se han logrado al emplear los materiales de recaudación de 
datos se describen que: 
20 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo con la 
proposición que la “Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de 
Dios” toma en cuenta la gestión de almacenes, racionalización, el flujo, los 
pedidos y requerimientos para cumplir con las metas institucionales, lo 
representa el 10% de la muestra seleccionada. 
 
50 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con la proposición 
que la “Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios” toma en 
cuenta la gestión de almacenes, racionalización, el flujo, los pedidos y 
requerimientos para cumplir con las metas institucionales, lo representa el 25% 




80 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con la proposición que la “Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre 
de Dios” toma en cuenta la gestión de almacenes, racionalización, el flujo, los 
pedidos y requerimientos para cumplir con las metas institucionales (lo 
representa el 40% de la muestra seleccionada). 
 
20 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con la proposición 
que la “Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios” toma en 
cuenta la gestión de almacenes, racionalización, el flujo, los pedidos y 
requerimientos para cumplir con las metas institucionales, lo representa el 10% 
de la muestra seleccionada. 
 
30 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con la 
proposición que la (Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de 
Dios) toma en cuenta la gestión de almacenes, racionalización, el flujo, los 
pedidos y requerimientos para cumplir con las metas institucionales, lo 
representa el 10% de la muestra seleccionada. 
 
En resumen, de las personas encuestadas la mayoría de ellos precisaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la proposición que la Municipalidad 
Provincial de Tambopata región Madre de Dios toma en cuenta la gestión de 
almacenes, racionalización, el flujo, los pedidos y requerimientos para cumplir 












Tabla N° 13. Se tiene un control respectivo para la adquisición y distribución; para el control de 
inventario, monitoreo y seguimiento y para el flujo de recursos. 





Válido MUY EN DESACUERDO 24 12,0 12,0 12,0 
EN DESACUERDO 54 27,0 27,0 39,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
80 40,0 40,0 79,0 
DE ACUERDO 16 8,0 8,0 87,0 
MUY DE ACUERDO 26 13,0 13,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES    
 
Por los datos  que se han emanado al emplear los materiales de recolección de 
la información  se describen que: 
24 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo con la 
proposición que se tiene un control respectivo para la adquisición y distribución; 
para el control de inventario, monitoreo y seguimiento y para el flujo de recursos, 
lo representa el 12% de la muestra seleccionada. 
 
54 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con la proposición 
que se tiene un control respectivo para la adquisición y distribución; para el 
control de inventario, monitoreo y seguimiento y para el flujo de recursos, lo 
representa el 27% de la muestra seleccionada. 
 
80 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 




distribución; para el control de inventario, monitoreo y seguimiento y para el flujo 
de recursos, lo representa el 40% de la muestra seleccionada. 
 
16 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con la proposición 
que se tiene un control respectivo para la adquisición y distribución; para el 
control de inventario, monitoreo y seguimiento y para el flujo de recursos, lo 
representa el 08 de la muestra seleccionada. 
 
26 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con la 
proposición que se tiene un control respectivo para la adquisición y distribución; 
para el control de inventario, monitoreo y seguimiento y para el flujo de recursos, 
lo representa el 10% de la muestra seleccionada. 
 
En resumen de las personas encuestadas la mayoría de ellos precisaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la proposición que se tiene un control 
respectivo para la adquisición y distribución; para el control de inventario, 












Tabla N° 14. La municipalidad provincial de Tambopata publicita su cuadro de necesidades Y su 
presupuesto valorado para el logro de los objetivos y metas institucionales. 





Válido MUY EN DESACUERDO 20 10,0 10,0 10,0 
EN DESACUERDO 50 25,0 25,0 35,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
80 40,0 40,0 75,0 
DE ACUERDO 20 10,0 10,0 85,0 
MUY DE ACUERDO 30 15,0 15,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES    
 
Por los datos que se han derivado al usar los materiales de recaudación de la 
información datos se describen que: 
20 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo con la 
proposición que la (Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de 
Dios) publicita su cuadro de necesidades y su presupuesto valorado para el logro 
de los objetivos y metas institucionales, lo representa el 10% de la muestra 
seleccionada. 
 
50 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con la proposición 
que la (Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios) publicita 
su cuadro de necesidades y su presupuesto valorado para el logro de los 






80 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con la proposición que la “Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre 
de Dios” publicita su cuadro de necesidades y su presupuesto valorado para el 
logro de los objetivos y metas institucionales, (lo representa el 40% de la muestra 
seleccionada). 
 
20 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con la proposición 
que la “Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios” publicita 
su cuadro de necesidades y su presupuesto valorado para el logro de los 
objetivos y metas institucionales, lo representa el 10% de la muestra 
seleccionada. 
 
30 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con la 
proposición que la “Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de 
Dios” publicita su cuadro de necesidades y su presupuesto valorado para el logro 
de los objetivos y metas institucionales, lo representa el 10% de la muestra 
seleccionada. 
 
En resumen, de las personas encuestadas la mayoría de ellos precisaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la proposición que la “Municipalidad 
Provincial de Tambopata región Madre de Dios” publicita su cuadro de 













Tabla N° 15. El Plan anual de adquisiciones y la programación del abastecimiento en la 
municipalidad provincial de Tambopata es una prioridad para el logro de las metas institucionales. 





Válido MUY EN DESACUERDO 24 12,0 12,0 12,0 
EN DESACUERDO 54 27,0 27,0 39,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
80 40,0 40,0 79,0 
DE ACUERDO 16 8,0 8,0 87,0 
MUY DE ACUERDO 26 13,0 13,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES    
 
 
Por los datos que se han logrado al emplear los materiales de percepción de la 
información se describen que: 
24 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo con la 
proposición que en la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de 
Dios; el plan anual de adquisiciones y la programación del abastecimiento es una 
prioridad para el logro de las metas institucionales, lo representa el 12% de la 
muestra seleccionada. 
 
54 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con la proposición 
que en la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios; el plan 
anual de adquisiciones y la programación del abastecimiento es una prioridad 





80 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con la proposición que en la Municipalidad Provincial de Tambopata región 
Madre de Dios; el plan anual de adquisiciones y la programación del 
abastecimiento es una prioridad para el logro de las metas institucionales, lo 
representa el 40% de la muestra seleccionada. 
 
16 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con la proposición 
que en la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios; el plan 
anual de adquisiciones y la programación del abastecimiento es una prioridad 
para el logro de las metas institucionales, lo representa el 08 de la muestra 
seleccionada. 
 
26 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con la 
proposición que en la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de 
Dios; el plan anual de adquisiciones y la programación del abastecimiento es una 
prioridad para el logro de las metas institucionales, lo representa el 10% de la 
muestra seleccionada. 
 
En resumen de las personas encuestadas la mayoría de ellos precisaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la proposición que en la Municipalidad 
Provincial de Tambopata región Madre de Dios; el plan anual de adquisiciones y 












Tabla N° 16. La municipalidad provincial de Tambopata da a conocer planes de austeridad, en 
cuanto respecta al área de abastecimientos. 





Válido MUY EN DESACUERDO 20 10,0 10,0 10,0 
EN DESACUERDO 50 25,0 25,0 35,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
80 40,0 40,0 75,0 
DE ACUERDO 20 10,0 10,0 85,0 
MUY DE ACUERDO 30 15,0 15,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES    
 
Por los datos que se han derivado al emplear los materiales de recoleccion de 
datos se describen que: 
20 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo con la 
proposición que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios 
da a conocer planes de austeridad, en cuanto respecta al (área de 
abastecimientos, lo representa el 10% de la muestra seleccionada). 
 
50 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con la proposición 
que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios da a 
conocer planes de austeridad, en cuanto respecta (al área de abastecimientos, 
lo representa el 25% de la muestra seleccionada). 
 
80 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 




de Dios da a conocer planes de austeridad, en cuanto respecta al “área de 
abastecimientos, lo representa el 40% de la muestra seleccionada”. 
 
20 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con la proposición 
que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios da a 
conocer planes de austeridad, en cuanto respecta al (área de abastecimientos, 
lo representa el 10% de la muestra seleccionada). 
 
30 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con la 
proposición que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios 
da a conocer planes de austeridad, en cuanto respecta al (área de 
abastecimientos, lo representa el 10% de la muestra seleccionada). 
 
En resumen, de las personas encuestadas la mayoría de ellos precisaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la proposición que la Municipalidad 
Provincial de Tambopata región Madre de Dios da a conocer planes de 












Tabla N° 17. Se consideran aspectos que se relaciones con la Administración de almacenes y se 
tiene actualizado el Inventario: altas y bajas. 





Válido MUY EN DESACUERDO 24 12,0 12,0 12,0 
EN DESACUERDO 54 27,0 27,0 39,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
80 40,0 40,0 79,0 
DE ACUERDO 16 8,0 8,0 87,0 
MUY DE ACUERDO 26 13,0 13,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES    
 
Por los datos  que se han derivado al emplear los materiales de recolección  de 
la información datos se describen que: 
24 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo con la 
proposición que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios; 
consideran aspectos que se relacionan con la administración de almacenes y se 
tiene actualizado el Inventario: altas y bajas, lo representa el 12% de la muestra 
seleccionada. 
 
54 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con la proposición 
que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios; consideran 
aspectos que se relacionan con la administración de almacenes y se tiene 





80 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con la proposición que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre 
de Dios; consideran aspectos que se relacionan con la administración de 
almacenes y se tiene actualizado el Inventario: altas y bajas, lo representa el 
40% de la muestra seleccionada. 
 
16 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con la proposición 
que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios; consideran 
aspectos que se relacionan con la administración de almacenes y se tiene 
actualizado el Inventario: altas y bajas, lo representa el 08 de la muestra 
seleccionada. 
 
26 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con la 
proposición que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios; 
consideran aspectos que se relacionan con la administración de almacenes y se 
tiene actualizado el Inventario: altas y bajas, lo representa el 10% de la muestra 
seleccionada. 
 
En resumen, de las personas encuestadas la mayoría de ellos precisaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la proposición que la Municipalidad 
Provincial de Tambopata región Madre de Dios; consideran aspectos que se 
relacionan con la administración de almacenes y se tiene actualizado el 









Tabla N° 18. PERCEPCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA REGIÓN MADRE DE DIOS. 





Válido MUY EN DESACUERDO 22 11,0 11,0 11,0 
EN DESACUERDO 52 26,0 26,0 37,0 
NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 
80 40,0 40,0 77,0 
DE ACUERDO 18 9,0 9,0 86,0 
MUY DE ACUERDO 28 14,0 14,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  
FUENTE: ELABORADO POR: JHON SANTIAGO, FERNÁNDEZ CÁCERES    
 
Por los datos que se han logrado al aplicar los instrumentos de recaudación de 
la información se describen que: 
 
20 personas encuestadas afirmaron que están muy en desacuerdo con la 
proposición que la “Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios 
se tiene en cuenta el cumplimiento de metas y objetivos institucionales; “lo 
representa el 10% de la muestra seleccionada”. 
 
50 personas encuestadas afirmaron que están en desacuerdo con la proposición 
que la “Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios” se tiene 
en cuenta el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, lo representa el 





80 personas encuestadas afirmaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con la proposición que la “Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre 
de Dios” se tiene en cuenta el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, 
lo representa el 40% de la muestra seleccionada. 
 
20 personas encuestadas afirmaron que están de acuerdo con la proposición 
que la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios se tiene en 
cuenta el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, lo representa el 10% 
de la muestra seleccionada. 
 
30 personas encuestadas afirmaron que están muy de acuerdo con la 
proposición que la “Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios 
se tiene en cuenta el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, lo 
representa el 10% de la muestra seleccionada”. 
 
En resumen, de las personas encuestadas la mayoría de ellos precisaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la proposición que la “Municipalidad 
Provincial de Tambopata región Madre de Dios” se tiene en cuenta el 


















Primera.- Al procesar la información y de la obtención de sus resultados se 
concluye que el proceso de contrataciones del Estado influye 
significativamente sobre “bienes, servicios y obras para el logro de 
objetivos y metas institucionales en la Municipalidad Provincial de 
Tambopata región Madre de Dios periodo 2016 – 2017”. Esta 
afirmación se precisa a partir de la prueba de hipótesis verificada; 
donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Segunda.- Del mismo modo precisamos que la forma en que se presenta el 
proceso de ejecución de las contrataciones de bienes, servicios y 
obras en la mayoría de los casos es de adjudicación directa, “para 
el logro de objetivos y metas institucionales en la Municipalidad 
Provincial de Tambopata región Madre de Dios”. 
 
Tercera.- También se ha concluido que la ejecución presupuestaria del 
proceso de “contrataciones de bienes, servicios y obras se efectúa 
conforme a la normatividad vigente, para el logro de objetivos y 
metas institucionales en la Municipalidad Provincial de Tambopata 
región Madre de Dios”. 
 
Cuarta.- Así mismo se tiene que la propuesta de lineamientos de los 
objetivos y metas institucionales influye en una medida significativa 
  
 
en la ejecución “del plan anual de contrataciones de la 
Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios”. 
 
Quinta.- Finalmente se afirma que la propuesta de lineamientos viables de 
aplicación en la ejecución del proceso de contrataciones influye en 
un nivel alto en la gestión del abastecimiento de la Municipalidad 









Primera.- A la Municipalidad Provincial de Tambopata en la región Madre de 
Dios; se deben de implementar programas de capacitación 
constante para la comisión, para el personal que intervienen en los 
procesos de selección convocados de tal manera que se optimicen 
el proceso de selección ya sea con el objeto de adquirir bienes o 
contratar servicios. Así mismo el personal debe saber distinguir 
correctamente las fases previo y durante el proceso de selección, 
incidiendo en la decisión oportuna de adquirir o contratar conforme 
a ley y de la designación del comité especial y la elaboración de las 
bases. 
 
Segunda.- “Se debe considerar como pasos previos la determinación correcta 
y oportuna de las necesidades de la institución, durante el año, 
considerando el presupuesto participativo necesario para tal fin y 
plasmándolo en el plan anual”. 
 
Tercera.- “Así mismo se sugiere que existe una necesidad de que la 
Municipalidad cuente con el plan anual aprobado, por un lado, y el 
expediente de contrataciones, por otro lado, que son determinantes 
para un buen proceso de contrataciones”. 
  
 
Cuarta.- “Los proveedores (empresarios) deben cambiar su viejo paradigma 
de conformismo por uno de modernidad y cambio constante; para 
ello deben calificar a su recurso humano, principalmente a aquellos 
que tienen que ver con las ventas al sector público, de tal manera 
que se registren oportunamente en procesos de selección 
importantes, presenten propuestas válidas de acuerdo a las 
exigencias de quienes lo están demandando y no dejen de firmar los 
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El presente tiene por objetivo determinar el proceso de contrataciones que 
influyen en los bienes, servicios y obras para el logro de objetivos y metas 
institucionales en la municipalidad provincial de Tambopata región Madre de 
Dios periodo 2016 - 2017.Lea usted comprensivamente y conteste a las 
afirmaciones marcando con “X” en una sola categoría, teniendo en cuenta lo 
siguiente escala: (5) MUY DE ACUERDO (4) DE ACUERDO (3) NI DE 
ACUERDO, NI EN DESACUERDO (2)  EN DESACUERDO   (1) MUY EN 
DESACUERDO. Las afirmaciones que usted va a encontrar son proposiciones, 
con las que estará de acuerdo o en desacuerdo. Por favor le pedimos que nos 
diga que tan de acuerdo está usted con cada uno de estas proposiciones. La 
encuesta es anónima. 
I. PROCESO DE CONTRATACIONES: 





5 4 3 2 1 
0
1 
En la Municipalidad Provincial de Tambopata es 
correcta la aplicación de la Normatividad sobre 
Contrataciones del Estado, Objeto de 
contratación, la descripción de los bienes, 
servicios u obras a contratar  
     
0
2 
En el proceso de contrataciones al ejecutarse la 
misma, se precisa el valor estimado, el código, 
tipo de proceso, considera la modalidad de 
selección y la fuente de financiamiento. 
     
0
3 
Se cumple en la Municipalidad Provincial de 
Tambopata, con los  Niveles de centralización o 
desconcentración de la facultad de contratar; con 
la fecha prevista de la convocatoria, los 
lineamientos básicos para la licitación pública, 
concurso público. 
     
0
4 
Existe transparencia con el proceso de 
contrataciones respecto de la Adjudicación 
directa pública, Adjudicación directa selectiva, 
Adjudicación por menor cuantía, Compras 
corporativas y Comité especial. 
    






5 4 3 2 1 
0
5 
En la Municipalidad Provincial de Tambopata la 
formulación del Expediente de Contratación 
permite contrastar con el Presupuesto inicial de 
apertura, Presupuesto institucional modificado y 
con la Planificación estratégica.  
     
0
6 
Se cumple en la ejecución presupuestaria con la 
Programación, Negociación y aprobación; 
Desglose y publicación del presupuesto. 
     
0
7 
Es correcta la Adquisición de bienes y servicios, 
el Presupuesto e informe del Gasto público. 
     
0
8 
Se cumplen con las  Meta presupuestarias de las 
unidades ejecutoras al interior de la 
municipalidad provincial de Tambopata 
     






FICHA DE ENCUESTA   
El presente tiene por objetivo determinar la influencia del proceso de 
contrataciones de bienes, servicios y obras para el logro de objetivos y metas 
institucionales en la municipalidad provincial de Tambopata región Madre de 
Dios periodo 2016 - 2017. 
Las afirmaciones que usted va a encontrar son proposiciones, con las que estará 
de acuerdo o en desacuerdo. Por favor le pedimos que nos diga que tan de 
acuerdo está usted con cada uno de estas proposiciones. La encuesta es 
anónima.  Lea usted comprensivamente y conteste a las afirmaciones marcando 
con “X” en una sola categoría, teniendo en cuenta lo siguiente escala: 
(5) MUY DE ACUERDO (4) DE ACUERDO (3) NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO (2) EN DESACUERDO (1) MUY EN DESACUERDO 
II. METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 
DIMENSIÓN: PROPUESTA DE LINEAMIENTOS 
Nº AFIRMACIÓN 
CATEGORÍAS 
5 4 3 2 1 
01 
La municipalidad provincial de Tambopata región 
Madre de Dios cuenta con; Registro nacional de 
proveedores, Proveedores de servicio, Proveedores 
de bienes y Proveedores de obras. 
     
02 
La MPT para sus lineamientos institucionales registra 
a los Ejecutores de obras y consigna Capítulo de 
inhabilitados para contrataciones. 
     
03 
La MPH toma en cuenta la Gestión de almacenes, 
Racionalización, el Flujo, los Pedidos y 
requerimientos para cumplir con las metas 
institucionales. 
     
04 
Se tiene un control respectivo para la Adquisición y 
distribución; para el Control de inventario, Monitoreo y 
seguimiento y  para el Flujo de recursos. 
     
DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO 
Nº AFIRMACIÓN 
CATEGORÍAS 
5 4 3 2 1 
05 
La municipalidad provincial de Tambopata publicita su  
Cuadro de necesidades Y su presupuesto valorado 
para el logro de los objetivos y metas institucionales. 




El Plan anual de adquisiciones y  la Programación del 
abastecimiento en la municipalidad provincial de 
Tambopata es una prioridad para el logro de las metas 
institucionales. 
     
07 
La municipalidad provincial de Tambopata da a 
conocer  planes de austeridad, en cuanto respecta al 
área de abastecimientos. 
 
     
08 
Se consideran aspectos que se relaciones con la 
Administración de almacenes y se tiene actualizado el 
Inventario: altas y bajas. 
     
 




MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo influye el proceso de 
contrataciones del Estado sobre 
bienes, servicios y obras para el logro 
de objetivos y metas institucionales en 
la Municipalidad Provincial de 
Tambopata región Madre de Dios 
periodo 2016 - 2017? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿De qué forma se presenta el proceso 
de ejecución de las contrataciones de 
bienes, servicios y obras para el logro 
de objetivos y metas institucionales en 
la Municipalidad Provincial de 
Tambopata? 
¿Cómo se efectúa la ejecución 
presupuestaria del proceso de 
contrataciones de bienes, servicios y 
obras para el logro de objetivos y 
metas institucionales en la 
Municipalidad Provincial de 
Tambopata? 
¿En qué medida la propuesta de 
lineamientos de los objetivos y mestas 
institucionales influyen en la ejecución 
del plan anual de contrataciones de la 
Municipalidad Provincial de 
Tambopata? 
¿En qué medida los lineamientos 
viables de aplicación en la ejecución 
del proceso de contrataciones influyen 
la gestión del abastecimiento en la 
Municipalidad Provincial de 
Tambopata? 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL INDEPENDIENTE TIPO.     Básica 









administradores de las 
oficinas del municipio 
provincial. 
TÉCNICAS: La 





Bibliográfica y de 
resumen; Guía de 
entrevista. Matriz para 
el cotejo de 
expediente. Cédula o 
formato de encuesta o 
cuestionario 
Determinar la influencia del proceso de 
contrataciones del Estado sobre bienes, 
servicios y obras en el logro de objetivos y 
metas institucionales de la Municipalidad 
Provincial de Tambopata región Madre de 
Dios periodo 2016 – 2017. 
El proceso de contrataciones del Estado 
influye significativamente sobre bienes, 
servicios y obras para el logro de objetivos y 
metas institucionales en la Municipalidad 
Provincial de Tambopata región Madre de 
Dios periodo 2016 – 2017. 
 
Contrataciones 
con el Estado  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DEPENDIENTE 
Describir la forma que presenta el proceso 
de ejecución de las contrataciones de 
bienes, servicios y obras para el logro de 
objetivos y metas institucionales en la 
Municipalidad Provincial de Tambopata 
región Madre de Dios. 
Analizar las formas de la ejecución 
presupuestaria del proceso de 
contrataciones de bienes, servicios y obras 
para el logro de objetivos y metas 
institucionales en la Municipalidad 
Provincial de Tambopata región Madre de 
Dios. 
Precisar la medida en que la propuesta de 
lineamientos de los objetivos y metas 
institucionales que influyen en la ejecución 
del plan anual de contrataciones de la 
Municipalidad Provincial de Tambopata 
región Madre de Dios. 
Describir los niveles de lineamientos 
viables de aplicación en la ejecución del 
proceso de contrataciones que influyen en 
la gestión del abastecimiento de la 
Municipalidad Provincial de Tambopata 
región Madre de Dios. 
- La forma en que se presenta el proceso de 
ejecución de las contrataciones de bienes, 
servicios y obras en la mayoría de los casos 
es de adjudicación directa, para el logro de 
objetivos y metas institucionales en la 
Municipalidad Provincial de Tambopata 
región Madre de Dios. 
- La ejecución presupuestaria del proceso de 
contrataciones  de bienes, servicios y obras 
se efectúa conforme a la normatividad 
vigente, para el logro de objetivos y metas 
institucionales en la Municipalidad Provincial 
de Tambopata región Madre de Dios. 
- La propuesta de lineamientos de los 
objetivos y metas institucionales influyen en 
una medida significativa en la ejecución del 
plan anual de contrataciones de la 
Municipalidad Provincial de Tambopata 
región Madre de Dios. 
- La propuesta de lineamientos viables de 
aplicación en la ejecución del proceso de 
contrataciones influyen en un nivel alto en la 
gestión del abastecimiento de la 
Municipalidad Provincial de Tambopata 
región Madre de Dios. 
 
Cumplimiento 
de metas y 
objetivos 
institucionales 
  
 
 
